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RESUMEN 
El reciente trabajo de investigación tiene como título “Financiamiento y rentabilidad de la 
empresa Textil en el distrito de San Juan de Lurigancho periodo 2011-2018”, donde el objetivo 
primordial es poder establecer la relación que consta entre el financiamiento y la rentabilidad en 
la empresa o Textil en el distrito de San Juan de Lurigancho periodo 011-2018. 
Esta indagación es descriptiva explicativo, el diseño es no experimental. La población que se 
estudió está compuesta por la empresa Textil, periodo 2011-2018 
El método utilizado es el hipotético deductivo. El tipo de investigación que se considero para este 
trabajo en estudio fue básico, su nivel de investigación fue descriptiva explicativa de enfoque 
cuantitativo y de diseño no experimental y corte longitudinal. La población estuvo representada 
por la empresa Textil en el distrito de San Juan de Lurigancho periodo 2011-2018 y el tamaño 
de muestra fue de 30. El instrumento que se utilizo fue la de recolección de datos para analizar de 
una manera adecuada a través (ratios) de las observaciones de los estados financieros de la 
organización de los periodos estadísticos que se utilizo en el trabajo de indagación se apoyan en 
instrucciones para el uso de la variable cuantitativa que tiene como objetivo analizar e interpretar 
los resultados obtenidos del SPSS V.26 y un debido análisis en el Excel. La comprobación de las 
hipótesis se realizo con la prueba de RHO De Spearman. 
En la presente investigación se llego a la conclusión que el financiamiento incide en la 
rentabilidad de la empresa textil, distrito de San Juan de Lurigancho periodo 2011-2018. 
Palabras claves: Financiamiento, Rentabilidad, Textil. 
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ABSTRACT 
The recent research work is entitled “Financing and profitability of the company Textil in the 
distric of San Juan de Lurigancho period 2011-2018”, where the main objective is to establish the 
relationship between financing and profitability in the company Textil in the district of San Juan 
de Lurigancho period 2011-2018. 
The method used in the hypotethetical deductive.The type of research that was considered for this 
study work was basic, its level of reseach was descriptive of quantitaive approach and non- 
experimental desing and longitudinal section. Thee population was represented by the company 
Textil C in the district of San Juan de Lurigancho period 2011-2018 and the simple size was 30. 
The instrument used was the data collection to analyze in an appropriate way through (ratios) of 
the observations of the financial statements of the observations of the periods that will only be 
used for inquirí. The statistical methods that were used in the investigatin work are supported by 
instruction for the use of the quantitative variable that aims to analyze and interpret the results 
obtained from SPSS V.26 and due analysis in Excel. Hypothesis testing was performed with the 
spearman Rho test. 
In the present investigation it was concluded that the financig affects the profitability of the textile 
company, district of San Juan de Lurigancho period 2011-2018. 
Key words: Financing, profitability, Textil. 
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I. INTRODUCCIÓN
Al nivel mundial las organizaciones están sufriendo una crisis por la inestabilidad 
económica de los gobiernos y la falta de financiamiento que incurren en la rentabilidad 
de las compañías. Ya que las grandes organizaciones financieras no apuestan por las 
sociedades comerciales e industriales y prestación de servicios por la desconfianza, que 
no tengan la capacidad de pago, generando grandes riesgos de desempleo. 
Por consiguiente, nuestro país actualmente no es ajeno a esta inestabilidad económica que 
está afectando a todas las empresas, es por ello, que debemos de tener un plan de 
contingencia al momento de realizar un financiamiento con las entidades financieras las 
cuales debemos de cumplir con ciertos requisitos para obtener un préstamo, en caso 
contrario, si no se cuenta con ello nos obliga a tener prestamos informales con interés 
elevados. 
En el distrito de San Juan de Lurigancho se observó cómo problemática la falta de 
financiamiento que tienen las empresas para poder cubrir con todas sus actividades 
realizadas y tener una buena rentabilidad. El principal problema de la empresa Texti en 
el distrito de San Juan de Lurigancho periodo 2011-2018, fue que no tenía la suficiente 
liquidez para cubrir las necesidades principales que tenía la organización. Por ese motivo, 
se observó dificultades para su crecimiento. 
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Baca, Díaz (2016), titulo de tesis: “impacto del financiamiento en la rentabilidad de la 
constructora veraztegui S.A.C. 2015”. Tesis de grado para Optar el Título Profesional de 
Contador. El proyecto de investigación designado fue elaborado con una finalidad de 
comprobar el resultado del financiamiento para obtener rentabilidad en el año 2015, tal 
manera lo indica Bergado, 2010 menciona que los financiamientos son las principales con 
uso eficiente de dinero logra grandes beneficios económicos, mediante los 
financiamientos de línea de crédito, prestamos, apalancamientos financieros y operativos, 
fondos de aportaciones de socios. 
Por ello se logra formular el problema ¿Cuál es el impacto del financiamiento en la 
rentabilidad de la constructora Veraztegui SAC 2015? Se tiene como objetivo verificar el 
impacto del financiamiento de la rentabilidad de la empresa Veraztegui. 
Hilario (2017), En el reciente trabajo de indagación “Las decisiones de inversión y su 
influencia en la rentabilidad de la empresa grupo león ferretería y construcciones 
E.I.R.L. huanuco-2016”. Tesis de grado para optar el título profesional de contador
público. El objetivo general es de qué forma los dictámenes de transformación influyen 
la rentabilidad de la compañía Grupo León Ferretería y Construcciones E.I.R.L. 
Huanuco-2016. El diseño de la indagación es no experimental de tipo transversal porque 
se recogieron datos en un solo período y en un lapso único, la forma de averiguación es 
descriptiva y de visión cuantitativo. La población de estudio estuvo dirigida hacia los 
colaboradores de la empresa donde brindaron información mediante una encuesta de los 
cuales se llegó comprobar una de las muestras se llegó comprobar una de las muestras no 
probabilísticas que fueron de 7 personales. Finalmente, se comprobó el 100% de todos 
los encuestados respondieron que las medidas si intervienen en la rentabilidad de las 
empresas. 
Delgado ( 2017 ). En su tesis titulada:“Financiamiento y rentabilidad de las micro 
y pequeñas empresas del sector servicios rubro restaurantes en el distrito de Huaraz, 
2015”. Tesis para la obtención del Título de Contador Público. Su objetivo general fue. 
Determinar el financiamiento y la rentabilidad de las MYPE del fragmento de servicios 
de rubro restaurantes en el distrito de Huaraz, Año 2015. La investigación es de diseño 
de indagación es descriptivo no experimental de nivel cuantitativo. La población fue 
encuestada a 200 restaurante y una muestra de 20 propiedades, la técnica que se empleo 
es mediante la encuesta que se obtuvieron con el 85 % de los actores testificaron que el 
financiamiento apoya a los negocios a conservar estable el capital, el 40% mostraron sus 
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diferencias con el financiamiento, ellos lograron invertir sus ahorros propios, el 60 % 
afirmaron poseer financiamientos externos, el 20 % dijeron poseer financiamientos de 
otras vías, el 45 % afirmaron que sus financiamientos son de corto plazo, el 20 % 
afirmaron que sus financiamientos son de largo plazo, el 90 % contentaron que sus 
financiamientos generan mayores rentabilidades en sus MYPES, el 70 % ejecutaron 
exámenes de la organización bancaria de sus mampresas, el 60 % manifestaron 
negativamente las encuestas, el 80 % afirmaron que obtuvieron más rentabilidades 
económicas y el 60 % señalaron que obtuvieron la rentabilidad financiera. En conclusión, 
fue reflejado todos datos con la ayuda de algunos antecedentes mediante las bases teóricas 
y que están basada en las prácticas, experiencias y en las observaciones. 
Aguilar y Cano (2017), “Fuentes de financiamiento para el incremento de la 
rentabilidad de las MYPES de la provincia de Huancayo”. Para obtener el título de 
contador público. El objetivo de esta averiguación es hacer alarde cuales son los 
principios de financiamiento que les admita aumentar la rentabilidad de las MYPES, 
cuales son las existencias de entidad bancaria que podría invertir a un mínimo precio 
mercantil que le reconozca alcanzar ascendentes bienes para dar a conocer la fuente que 
utiliza la fuente para invertir las MYPES, se ejecutó un artículo de campo, mediante una 
indagación respecto a prácticas con principios de financiamientos a las que recurre para 
cubrir sus insuficiencias de recursos bancarios. La investigación es de tipo descriptivo, 
deductivo y estadístico es de diseño de indagación es no experimental transaccional. La 
población para el trabajo estuvo conformada por las MYPES ubicadas dentro de la 
provincia de Huancayo, que hacen un total de 27550 tiene 28 distritos, pero solo se 
trabajara con los 3 distritos metropolitanos. En conclusión, de la investigación nos 
menciona que se desplegó los principios de financiamiento que acrecientan la rentabilidad 
de las MYPES, el crédito logrado de las micro financieras le consiente a la organización 
tener mayor desplazamiento de mejora, elaborar sucesos y más vigorosas 
sistematizaciones, extender la capacidad de sus ordenamientos y permitir a influencias en 
excelentes situaciones (de control y término entre otras). 
Regalado (2016), “El financiamiento y su influencia en la Rentabilidad de las 
micro y pequeñas Empresas del Perú, caso de la empresa Navizmar E.I.R.L. Chimbote, 
2014.Tesis para optar el título profesional de: Contador público. El presente trabajo de 
investigación tuvo como objetivo general: Establecer y representar la Influencia del 
Financiamiento en la Rentabilidad de las Micro y Pequeñas Empresas del Perú, caso de 
la Empresa Navizmar E.I.R.L. Chimbote, 2014. El tipo de investigación fue descriptiva 
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y bibliográfica. Para el acumulo de la indagación se trató con registros bibliográficos. 
Logrando las siguientes consecuencias: Razón a la investigación bibliográfica: La 
colectividad de escritores originarios en sus responsabilidades de indagación se han 
establecido a referir de situación apartada a las variables del financiamiento y 
rentabilidad, a partir de su determinación, ante esto , Castañeda al (2012) e Hidalgo (2014) 
son los magníficos escritores de los inspeccionados que han afrontado a través de un caso 
de una estructura determinada, la atribución de momentos económicos, mostrando 
estadísticamente la autoridad que anticipa el financiamiento en la rentabilidad de las 
micro y pequeñas compañías. Relación al estudio del caso: Se determinó un flujo de caja 
planeado con y sin financiamiento, posteriormente se realizó los cambios financieros 
proyectados que se vieron a través de los ratios financieros. Concluyentemente se 
desprende que el financiamiento si influyo de manera considerable lo cual afino la 
rentabilidad de la empresa Navizmar E.I.R.L. de Chimbote en el año 2014. 
Bosque (2016), “El Examen Interno y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa Centro Motor S.A”. Trabajo culminado de grado. El objetivo trazado se llevó a 
cabo con un análisis de los diferentes circuitos, exponiendo los lugares débiles y las 
frustraciones de cada uno de ellos. Asimismo, se consideró el argumento crediticio de la 
clasificación en los dos últimos tiempos para exponer la atribución del examen interno en 
la rentabilidad de la estructura y posteriormente se trazaron avances y representaciones a 
ejecutar. La averiguación fue descriptiva, bibliográfica y documental. La localidad de 
dicho trabajo de investigación estará atendida por el propio personal de la empresa Centro 
Motor S.A. Con su posterior cumplimiento, se obtendrá mejorar los métodos con el fin 
de optimizar la rentabilidad y obtener investigación más confidencial para la toma de 
decisiones. En conclusión, se alcanzará, por una parte, un fuerte resguardo de sus 
capitales, y por otra, un creciente incremento de la rentabilidad producido por la seguridad 
de técnicas establecidos y consistentes, y de búsqueda confidencial y pertinente para la 
adquisición de medidas. 
Romero (2017), “Diseño de estrategias para mejorar la rentabilidad de la empresa 
produarroz s.a.”. Tesis mostrada como requerimiento para optar por el título de contador 
público autorizado. El presente trabajo de exploración tiene como objetivo optimizar la 
rentabilidad de la sociedad Produarroz S.A. mediante la renovación e interés de efectuar 
sucesos y destrezas las mismas que están trazadas de compromiso a los inconvenientes 
manifestados por medio de una exploración a la agrupación y que están aturdiendo el 
perfeccionamiento de su rentabilidad. La práctica a desplegar fue de ejemplar descriptiva 
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y explicativa. Es por ello que este análisis fue de técnica aplicada como la cita que se la 
elaboró al administrador general, por fragmento de un examen manejado como 
instrumento. Este examen está constituida por cuatro capítulos; el primer capítulo 
corresponde al proyecto del problema que es el inicio de la exploración; el segundo 
capítulo está basado en la puntal científica, en donde están los conceptos de los temas 
relacionados con la búsqueda los mismos que nos traerán de columna para el desarrollo 
de la imagen; el tercer capítulo contiene los temas acerca de los métodos utilizados con 
las encuestas o pruebas estadísticas a desarrollar. Finalmente se exponen las soluciones y 
recomendaciones producidas en este trabajo de indagación lo cual se llegó gracias a los 
métodos aplicados dentro de la organización. 
Delgado (2016), “Planeamiento Importante Para Las Compañías de 
Financiamiento en Colombia”. Tesis para conseguir el grado de magister en 
Administración estratégica de empresas otorgado por la pontificia universidad católica 
del Perú y master in business administración otorgado por la escuela de alta dirección y 
administración dada, Barcelona, España Buscan alcanzar El objetivos es alcanzar 
posicionamiento en Colombia y acentuar por ser líder en banca especializada; aportando 
a la instauración de importe compartido a través de progresos en la eficacia de vida de la 
sociedad y formando índices de liquidez y rentabilidad que les acceda ser sostenibles en 
el Sector Financiero Colombiano. Además, las Corporaciones de financiamiento en 
Colombia han tenido un desarrollo continuo durante los últimos tres años, son las ideales 
facultadas para verificar conocimientos directos de leasing y ofrecer otros servicios, como 
el microcrédito. La población de dicha indagación obtendrá con un sector que cuenta con 
una distribución sutil en aprovechamiento con las otras organizaciones que conceden el 
Sistema Financiero, esta especialidad se personifica en sus bajos costos y agilidad en las 
operaciones, convirtiéndose en un modelo de negocio competidor en el sector. En 
conclusión, podemos precisar que las Compañías de Financiamiento corresponden reunir 
en la ejecución de instrumentos tecnológicas y variación de sus localidades importantes 
de tal representación que documenten el acrecentamiento de sus derivaciones bancarias. 
Barboza (2016), “Propuesta de un modelo para la valoración financiera Del 
patrimonio de la empresa intesoft s.a.”. El objetivo fundamental de esta investigación es 
lograr una imagen de una guía financiera que le tolere a la empresa Intesoft S.A. con el 
fin de dar a conocer el valor económico del capital al periodo 2020. Es de tipo descriptiva 
explicativa. Lo antepuesto con el proyecto de establecer condiciones que le admitan a la 
organización a adquirir habilidades oportunas para poder aumentar el valor similar. La 
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realidad indagada, es una compañía conocido a mando de suplentes generaciones, 
propuesta a la venta de recursos de software y hardware para la cámara de retractación 
bancaria y soluciones de digitalización. Dentro de las significativas conclusiones se 
segrega que el método bancario de influencia de flujos de caja es una herramienta 
ventajosa para apreciar el valor de clientes de la propiedad de una agrupación. Por último, 
se concluye manejar y emplear el método financiero expuesto en el presente trabajo como 
un instrumento para la adquisición de mejores disposiciones. Además, se propone 
renovar, según los ajenos contextos de mercado o de la corporación, para conservar el 
valor propio al día. 
Pumagualli (2017), “El control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de los 
"almacenes león", cantón Riobamba período 2014-2015". Trabajo de investigación previo 
a la obtención del título de LICENCIADA EN CONTABILIDAD C.P.A.El actual 
compromiso de indagación tiene como objetivo el método de inspección de relaciones de 
Almacenes “León” de la ciudad de Riobamba y cómo este trasgrede en la rentabilidad 
institucional. La indagación se formó con el propósito de la incierta que Almacenes León 
protege en la inspección de sus inventarios y su correlación con los márgenes de 
rentabilidad obtenidos en los años 2014 y 2015, esta búsqueda consintió hacer falta las 
razones del porqué del estudio. Su proyecto fue no experimental ya que en ningún 
momento se intercedió en la administración de las variables. Para la investigación se tomó 
la exploración sujetada en cifrados e informes bancarios al acudir al sitio donde suceden 
los hechos. El nivel investigativo fue exploratorio ya que no hay estudio que lo anteceda. 
La población estuvo compuesta por todo el personal que trabaja en la agrupación, a 
quienes se empleó encuestas y entrevistas, de acuerdo con su correspondencia con el 
cuerpo de estudio. En conclusión, al verificar un examen interno de Almacenes León con 
relación a la administración de sus inventarios se pudo descubrir que se mantiene un 
sistema empírico, pues no existe una inspección de inventario, esto ha derivado que las 
ventas reincidan exclusivamente en los artículos situados en vitrina o aquellos de rápida 
visualización en almacenamiento. 
Como primera variable obtendremos en las organizaciones el financiamiento, reconoce 
como ejecutar sus habilidades de operación e inversión. Asimismo, observamos que toda 
empresa necesita recursos financieros para poder obterner una mejora y a la vez poder 
invertir en un nuevo proyecto que sea beneficioso. 
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Según Besteiro (2015), se suele utilizar financiamiento tanto para el 
capital circulante (descuento comercial, excedente de cuenta, cuenta de 
créditos) como para el estancado (prestamos, hipotecas, leasing). Es 
ineludible en un proyecto industrial y por ello los costes financieros 
suponen una buena parte de los costes. (p. 79). 
En conlusion, es necesario tener las fuentes de financiamiento en las entidades para poder 
para extender su productividad y validez empresarial. Es por ello, que es influenciada 
para las exigencias de liquidez y para dar inicio a nuevos proyectos y a medida que va 
realizando nuevas inversiones la organización creve y tienen mayor acceso a 
financiamientos intermediarios. 
Como dimensión tendremos las razones de solvencia o liquidez a corto plazo que 
fundamenta es ansiado que una asociación pueda solventar sus cuentas, de modo que es 
muy significativo tener bastante liquidez para los procedimientos diarios. Asimismo, 
dichas razones nos benefician a futuro ya que ayuda al financiamiento de la empresa. 
Su propósito es orientar acerca de la liquidez de una organización en el corto plazo. Estas 
razones involucran las relaciones entre los activos circulantes y los pasivos de corto plazo. 
(García, 2017 p. 92). 
En conclusión, las razones de solvencia evalúan la capacidad que tienen las 
organizaciones para hacer frente a sus obligaciones o deudas de corto plazo, mediante el 
cual se forma una concordancia entre los activos circulantes y los pasivos a corto plazo. 
Igualmente, como primer indicador obtenemos la razón circulante que nos indica el 
contenido de la empresa del poder generar dinero a partir de sus activos circulantes, 
efectuando con sus deberes a corto plazo. 
Calcula la liquidez que tiene la organización, para confrontar sus obligaciones a 
corto plazo, muestra la habilidad que tiene la administración para efectuar sus 
obligaciones a corto plazo. (García, 2017 p.93). 
En conclusión, esté ratio es la disposición primordial de liquidez ya que mostrara como 
los elementos del activo van a resguardar sus compromisos a corto plazo. Además, las 
organizaciones por lo habitual se incluyen asimismo aquellos activos que pueden 
convertirse en dinero en efectivo en un término no mayor a los doce meses. 
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Asimismo, el segundo indicador tenemos la prueba acida se considera de gran valor que 
la organización disponga de los recursos necesarios en el supuesto que los acreedores 
requieran los pasivos de un tiempo a otro. 
Es aquel indicador que al separar del activo corriente estadísticas que no son 
fácilmente realizables. Provee una disposición más rígida de la capacidad de pago 
de una organización en el corto plazo. Los inventarios son separados del análisis 
porque son los activos menos líquidos y los más sujetos a perdidas en caso de 
quiebra. (Aching, 2017, p. 16). 
Como conclusión tendremos la prueba ácida es uno de los indicadores financieros 
manejados para evaluar la liquidez de una organización, para calcular su capacidad de 
pago, y para hacer el pertinente examen financiero. 
En tal sentido, tenemos la segunda dimensión que razones de solvencia a largo plazo que 
evalúan la capacidad a largo plazo, de una organización para hacer frente a sus 
compromisos. 
Las razones de solvencia a largo término es usualmente un pacto formal para suministrar 
fondos por más de un año. Las entidades financiadoras investigan que la organización sea 
idónea de crear de forma prolongada los recursos aptos para devolver el capital y los 
intereses tratados. (Córdoba, 2015 p.38) 
En conclusión, estas fuentes a largo plazo tienen el plazo más de un año para ser devuelto, 
se utilizan para poder beneficiar a las organizaciones ya sea para las mejores de las 
mismas la cual va obtener ganancias. 
Por lo tanto, como primer indicador tenemos la solvencia patrimonial tienen por tanto una 
ganancia muy trascendental a instrumentos de análisis de conflictos, pero la sensibilidad 
de los fundamentos que en ellos se almacenan 
Nos proporciona la proporción de intervención del capital propio y de terceros en la 
alineación de los recursos que ha de manejar la empresa para el progreso de sus 
operaciones. (Ortega, 2018 p. 32). 
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En conclusión, esté ratio menciona el nivel de endeudamiento en proporción al 
patrimonio, el impacto que va generar en las operaciones de cada organización 
Aunado a esto, el segundo indicador que son  las  reservas  son bienes  alcanzados  por 
la organización y que no han sido intercambiados entre los empresarios. Asimismo, 
podemos decir que las reservas instituyen recursos adicionales del capital, y simbolizan 
un afianzamiento adicional a la brindada por está, para los terceros involucrados con la 
asociación. 
Según Montesinos (2015) menciona, que las reservas son partidas que forman 
parte de los recursos propios del patrimonio neto y que se crean a partir de los beneficios 
generados en un ejercicio y no distribuidos a los accionistas, constituyendo, junto con el 
capital, fuente relevante de autofinanciación para el mantenimiento de la empresa. (p. 68). 
En conclusión, que su propósito es poder producir frente a necesidades con terceros que 
obtuvieran presentarse rápidamente. Además, son un elemento del balance de situación y 
están interpretadas dentro del plan contable. Asimismo, podemos decir que las reservas 
son beneficios para la empresa para que pueda salvaguardar sus recursos propios. 
En el mismo contexto tenemos la segunda variable que es la rentabilidad que evalúa la 
capacidad de la empresa en un tiempo establecido de todos sus recursos que hayan sido 
aportados por los accionistas para que un futuro ellos obtengan un porcentaje de ganancia, 
más de lo invertido por cada accionista. 
Molina, Ramírez, Bautista, Vicente (2,015), mención la rentabilidad es la 
compostura del beneficio con el que la organización trata sus recursos. 
[…], la rentabilidad nos enseña cómo ha formalizado la entidad los 
capitales que se le han dado o los recursos que inspecciona. En efecto, la 
rentabilidad es un buen guía del desempeño, utiliza para valorar de forma 
resumida la misión reconociendo el balance entre asociaciones o la de la 
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propia asociación a lo extenso del período. La rentabilidad la vamos a 
calcular sobre dos plataformas: a) la inversión elaborada por los asociados 
(rentabilidad financiera) y b) los recursos obligatorios para ampliar la 
rapidez (rentabilidad económica), una de cuyas variedades es la inversión 
necesaria para producir el negocio. (p.47) 
En conclusión, la rentabilidad nos dará a conocer de cómo se desempeña la organización 
para obtener utilidad y pueda afrontar sus necesidades con los conciliadores a corto y 
largo término, para que los gerentes y accionistas tomen una decisión adecuada. 
Además, la segunda dimensión de nuestra segunda variable es la rentabilidad financiera 
son los recursos aportados o invertidos por los accionistas para obtener un fin lucrativo 
mediante sus recursos propios para el beneficio de la organización, el ROE nos dará a 
conocer sobre la producción de la rentabilidad de dichas contribuciones de capital de los 
socios. 
Molina, Ramírez, Bautista, Vicente (2015), La rentabilidad que consiente 
calcular el interés de la contribución ejecutada por el capitalista es la rentabilidad 
financiera (bajo su acrónimo, ROE, Retum on equity). En la correlación el efecto 
transparente con la aportación al capital ejecutado por los capitalistas. Esta disposición 
logra adquirir antes o después del impuesto. 
En conclusión, la rentabilidad financiera es un instrumento que mide la organización para 
tomar decisiones de acuerdo a los resultados obtenidos de las aportaciones de los 
accionistas que son sus patrimonios y estos tendrán una ganancia en un periodo 
determinado y esto dará un beneficio neto para los propietarios que son los accionistas de 
la empresa por realizar su inversión si la entidad asume más riesgos tiene la posibilidad 
de tener más rentabilidad financiera. 
Por lo tanto, en el primer indicador de nuestra primera dimensión tenemos la 
responsabilidad sobre los recursos propios (ROE) es un instrumento que accede calcular 
la suficiencia de la organización de cuanto se les remunera a los accionistas de sus 
aportaciones que ellos entregan para el desarrollo de la organización es decir cuánto de 
ganancia tuvo la empresa en un periodo determino. 
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Morales y Pantanetti (2,019), Indicadores contables ROE (return on 
equity): La ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto es una medida 
que compara el rendimiento de la inversión propia. Es decir, cuánta 
ganancia genera a la empresa cada unidad monetaria invertida por los 
socios. (p. 67). 
El principal objetivo de ROE, para los grandes financistas es manejar este indicador o 
estrategia ya que ayuda a ver de cuanto de rentabilidad obtuvo la empresa y de acuerdo 
al resultado se les dará una remuneración a los accionistas, si los socios invertirán más el 
incremento del ROE será mayor, y como beneficio obtendrán la mayor remuneración y 
como también la empresa se beneficiará en su capital. 
Como segundo indicador de nuestra primera dimensión obtendremos el ROI es una 
estrategia que se utiliza en las empresas que este medirá el retorno de la inversión de cada 
accionista que aporto y ver qué tanto de eficiente fue en los gastos o recientes gastos que 
se generara en transcurso de la operación si este fuese un retorno de inversión negativa 
significa que está perdiendo. 
El ROI puede definirse según, Turletti (2,018), El ROI está surgiendo cada 
vez con más fuerza como indicador fundamental en numerosos sistemas 
de medición y evaluación. Es un indicador en demanda creciente que la 
mayoría de las organizaciones tienen en su lista de deseos. Pero solo 
algunos realmente miden el ROI en proyectos comerciales y de marketing 
de manera regular. Y casi nadie lo utiliza como modelo de gestión de ROI. 
(p. 81) 
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Podemos mencionar que el ROI (retorno de inversión), nos ayuda a calcular los proyectos 
de inversión que tiene la organización para no tener pérdidas de las inversiones que se 
están realizado en la empresa y este no toma en cuenta el tiempo del valor monetario nos 
permitirá ver la eficiencia de una inversión y tener ganancias de un porcentaje que sea 
positivo para el beneficio del inversor. 
Por lo tanto, en la segunda dimensión de nuestra segunda variable observamos sobre la 
rentabilidad económica calcula el contenido de los activos para ver de cuanto de volumen 
tiene los activos de una compañía para realizar incrementos sin tener que importar de 
cuanto se haya invertido. 
El autor Ramírez, Bautista y Vicente (2016), nos indica que la rentabilidad económica es 
el impulso de negocio que comprende el procedimiento de unos medios, con soberanía 
de quien posea el aportarte de los mismos. El beneficio derivado de estos patrimonios se 
denomina rentabilidad económica y pertenece las deducciones obtenidas con los recursos 
manejados. (p.49). 
Para obtener una rentabilidad económica de una organización son utilizados los recursos 
de una manera eficiente que se tiene en cuenta incrementar el precio de las ventas, si no 
se llegan a los objetivos esperados, se tomaran otras decisiones para fijar la reducción de 
sus costos de producción, ya que esto generara más incremento sobre sus ventas a un 
precio accesible dependiendo de la zona o ambiente en donde se estén ofreciendo los 
productos. 
Asimismo, tenemos como primer indicador de la segunda dimensión el ROA que mide 
todos los activos de la empresa ya sean propios o ajenos para el rendimiento de sus 
actividades que tiene que realizar la empresa como recursos y otros con la búsqueda de 
tener un beneficio para la compañía. 
Casanova, (2016) ROA (return on assets): El regreso acerca de los activos indica la 
medida de rendimiento que la compañía obtiene de todos los recursos a su disposición. A 
diferencia del ROE o toma en cuenta el pasivo, por lo tanto, el valor de rentabilidad será 
independiente de cuán apalancada esté la compañía. Resultado operativo activo total 
promedio. (p. 124). 
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Finalmente, el ROA nos indica que es lo que se puede hacer en la empresa con todos los 
activos disponibles que posee. En si estos recursos son importantes ya sea propia de la 
empresa o recursos ajenos que son de terceras personas como las entidades bancarias y 
nos llevara a que la empresa tenga más inversión para obtener una buena rentabilidad. 
Asimismo, tenemos como formulación de nuestro problema general: 
¿Qué relación hay entre el financiamiento y la rentabilidad en la empresa Textil en el 
distrito de San Juan de Lurigancho periodo 2011-2018? 
Debido a lo cual, observamos ciertos problemas específicos: 
¿Qué relación hay entre el financiamiento y la rentabilidad financiera en la empresa 
Textil. en el distrito de San Juan de Lurigancho periodo 2011-2018? 
¿Qué relación hay entre el financiamiento y la rentabilidad económica en la empresa 
Textil en el distrito de San Juan de Lurigancho periodo 2011-2018? 
¿Qué relación hay entre la rentabilidad y las razones de solvencia o liquidez a corto plazo 
en la empresa Textil en el distrito de San Juan de Lurigancho periodo 2011-2018? 
¿Qué relación hay entre la rentabilidad y las razones de solvencia a largo plazo en la 
empresa Textil en el distrito de San Juan de Lurigancho periodo 2011-2018? 
Para la justificación de estudio de nuestro trabajo de investigación, comenzaremos 
hablando sobre la justificación metodológica, que es administrar bien los recursos 
financieros, con una persona responsable que pueda hacer las inversiones de acuerdo a 
las decisiones tomadas por los socios, supervisar las compras de la materia prima que 
sean de calidad, los equipos y personal que trabaja en el área de costura que sean personas 
eficientes y eficaces en el momento de elaborar una prenda y que no esté viendo mermas 
que se estén desechando por errores del personal y que la producción sea de calidad para 
atraer más clientes y estés queden satisfechos con el producto que se está ofreciendo. 
Segundo tenemos la justificación teórica tiene un enfoque en lo teórico por ser notable y 
ayuda al crecimiento de la investigación, esta investigación realizada tiene como finalidad 
de como poder adquirir dinero, mediante terceros y aportaciones propias, que estos 
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recursos serán necesarios para seguir con el trascurso de mejora de la organización y 
asimismo tomar decisiones correctas frente a dichos efectos adquiridos en un periodo. 
Con relación a laTercera justificación practica se determinó que el financiamiento obtiene 
la renta para el desarrollo de la sociedad, que estos sean utilizados como indicadores a fin 
una buena toma de decisiones al instante de tener un de crédito, capital y reserva para que 
este dinero sea de utilizado de una manera eficiente, haciendo inversiones como comprar 
equipos de la última tecnología, para aumentar su producción y materia prima de calidad. 
Esto se realizará con el objetivo de que la empresa obtenga una buena rentabilidad a la 
inversión que se estaría invirtiendo para su desarrollo y aumentar su capital. 
En el presente trabajo tuvimos como hipótesis general: 
El financiamiento se relaciona significativamente con la rentabilidad en la empresa Textil 
en el distrito de San Juan de Lurigancho periodo 2011-2018. 
Además, tenemos como hipótesis específicas: 
Las razones de solvencia o liquidez a corto plazo inciden significativamente con la 
rentabilidad financiera en la empresa Textil en el distrito de San Juan de Lurigancho 
periodo 2011-2018. 
Las razones de solvencia o liquidez a corto plazo inciden significativamente con la 
rentabilidad económica en la empresa Textil en el distrito de San Juan de Lurigancho 
periodo 2011-2018. 
Las razones de solvencia a largo plazo inciden significativamente con la rentabilidad 
financiera en la empresa Textil en el distrito de San Juan de Lurigancho periodo 2011- 
2018. 
Las razones de solvencia a largo plazo inciden significativamente con la rentabilidad 
económica en la empresa Textil en el distrito de San Juan de Lurigancho periodo 2011- 
2018. 
Como consecuencia tendremos nuestro objetivo general de nuestro trabajo de 
investigación y como consiguiente obtendremos los objetivos específicos. 
Determinar el nivel de incidencia que existe entre financiamiento y la rentabilidad en la 
empresa Grupo Textil en el distrito de San Juan de Lurigancho periodo 2011-2018. 
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Determinar el nivel de incidencia que existe entre las razones de solvencia o liquidez a 
corto plazo y la rentabilidad financiera en la empresa Textil en el distrito de San Juan de 
Lurigancho periodo 2011-2018. 
Determinar el nivel de incidencia que existe entre las razones de solvencia o liquidez a 
corto plazo y la rentabilidad económica en la empresa Textil en el distrito de San Juan de 
Lurigancho periodo 2011-2018. 
Determinar el nivel de incidencia que existe entre las razones de solvencia a largo plazo 
y la rentabilidad financiera en la empresa Textil en el distrito de San Juan de Lurigancho 
periodo 2011-2018. 
Determinar el nivel de incidencia que existe entre las razones de solvencia a largo plazo 
y rentabilidad económica en la empresa Textil en el distrito de San Juan de Lurigancho 
periodo 2011-2018. 
El trabajo de indagación es de enfoque cuantitativo ya que se plantea evaluar la incidencia 
obtenida mediante sus instrumentos observados en la empresa, ya que esta investigación 
presenta su propio instrumento de medición (ratios) y por ello se busca acceso a los 
estados financieros de lo que se está investigando y poder analizar si la empresa está 
obteniendo una rentabilidad adecuada. 
Según el autor Carrasco (2015) para el investigador cuantitativo es un 
proceso que utiliza datos numéricos y busca cuantificar el análisis 
estadístico, en general aplicar alguna forma de estudios usando dimensiones 
numerales que pueden encontrarse presentadas por medio de equipos del 
campo de la nómina. Por tal motivo, que la indagación cuantitativa se 
origina una causa y consecuencia de los análisis obtenidos. 
El presente trabajo es de tipo de investigación básica ya que se va a examinar las variables 
en profundidad y poder desarrollar más conocimientos. 
Según Tamayo (2012) la investigación fundamental o esencial se afirma 
centralmente de un argumento hipotético y su plan elemental de ampliar la 
presunción mediante el hallazgo de extensas difusiones o elementos. Persigue 
potencialmente el proceso de un hipótesis o teorías basadas en principios y 
legislaciones, es un asunto consecuente y sistemático de normalizar la técnica 
científica y generalizarlas fases deductivas e inductivas del razonamiento. (p.43). 
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2.1 Tipo y Diseño de investigación 
2.1.2 Nivel 
La indagación realizada es de un nivel descriptivo explicativa por los problemas 
encontrados dentro de la organización. 
2.1.3 Diseño 
El tipo de diseño en el actual trabajo de indagación es de tipo descriptivo explicativo no 
experimental, en vista de que las variables que se van a interpretar no serán manipuladas. 
Según Kerlinger y Lee (2015) Nos dicen que la indagación no experimental es la 
pesquisa efectiva y metódica puesto que el acreditado no tiene inspección 
inmediata de las variables autosuficiente, en vista de que sus revelaciones ya han 
acontecido o a que son inherentemente no manejables. Se hacen deducciones 
sobre las recomendaciones entre las variables, sin interposición directa, de la 
diversificación concomitante de las variables independientes y dependiente (p. 
504). 
2.1.4 Corte 
El corte de la investigación es longitudinal, por se tomará datos de empresa de diferentes 
periodos contable y de esta mera poder describir y verificar de acuerdo a las variables y 
los cambios que tiene durante el ejercicio. 
Así mismo Sanches, Reyes, y Mejia Saenz (2018) nos menciona el corte longitudinal se 
hace al estudio de la población por cierto tiempo, ya que de esta manera se podrá saber 
los datos exactos. 
2.1.5 Método 
El método realizado para esta indagación es de hipotético deductivo, que planteará una 
suposición para llegar a alcanzar los resultados en datos numéricos que sean medibles. 
Determina Tamayo (2015) una vez identificado la dificultad, se planteó diversas 
suposiciones para después ser manifestadas los posibles resultados que se 
determinaran a través de la igualdad de otras prácticas. 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1 Variables 
Son modos le cual los mecanismos que estarán a la mira, y que poseerán o tomarán 
diferentes bienes. Según Ospino (2017) “Por variable concebimos aquello que se 
II. MÉTODO
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manifiesta sobre el mecanismo de observación, se logra adjudicarse diferentes valores 
mencionadas categorías de la variable” (p, 110). 
V1: Financiamiento 
V2: Rentabilidad 
2.2.2. Operacionalización de variables 
Operacionalización 
Consta en el valor del procedimiento debido a lo cual las variables en exposición estarán 
examinadas. Se precisa en calidad de un proceso céntrico entre el diseño de la indagación 
y reside en solventarse tal modo en que se evaluará la variable que es indicar en levantar 
un esclarecimiento estratégico o considerado. (Rojas, 2017, p.85). 
2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La indagación que se realizo fue de una sola organización al rubro de textilería de los 
periodos 2011-2018. La organización indagada fue empresa TEXTIL la exploración de 
esta empresa es de exploración esta población es de carácter finita por si se pueden contar 
las empresas que uno quiere investigar. 
Según Otzen & Manterola (2017) nos dice que la población es de un conjunto de sujeto 
que estén disponibles para una indagación que tengan características en común. 
2.3.2. Muestreo 
El muestreo utilizado es no probabilístico denominado intencional o por conveniencia, 
debido a que se selecciona una muestra de estados financieros que son accesibles es decir 
porque si se puede seleccionar la data que se investigara mediante un criterio estadístico. 
Gallardo (2017) nos menciona que el muestreo es una base de datos estadísticos que se 
extraen de una población que nos permita analizar lo relacionado con la investigación. 
2.3.3. Muestra 
La muestra que se utilizo fue de la empresa TEXTIL ubicada en el distrito de San Juan 
de Lurigancho en las cuales se utilizó 30 estados financieros divididos en trimestrales 
para poder realizar nuestro estudio respectivo para llegar a un resultado de la 
problemática que tiene la empresa. De esta manera Gallardo (2017) nos alegan que se 
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entiende por modelo de muestra al grupo de características de la cual se extraen datos 
importantes. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
La técnica utilizada fue de recolección de datos para analizar de una manera adecuada a 
través de las observaciones de los estados financieros de la organización de los periodos 
que solo serán utilizados para la indagación. Según Pulido (2015) no menciona que esta 
técnica utilizada en la indagación no dará conocer las referencias a los procesos que se 
utilizaran para tener una información y llegar a tener los resultados que se requiere(p,50). 
2.4.1.2. Instrumento 
La investigación si cuenta con una herramienta para poder medir las variables de la 
investigación que son financiamiento y rentabilidad por lo que los datos fueron extraídos 
de una empresa que está legalmente registrada y con datos confiables para tener resultados 
que favorecen a la empresa para una toma de decisión. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los métodos estadísticos que se utilizó en el trabajo de indagación se apoyan en 
instrucciones para el uso de la variable cuantitativa que tiene como objetivo analizar e 
interpretar los resultados obtenidos del SPSS V.26 y un debido análisis en el Excel. 
La investigación se realizó de las siguientes variables. 
V1= cuantitativa (financiamiento) 
Una vez ya teniendo todo el dato de esta variable se llega analizar los resultados en 
porcentajes. 
V2= cuantitativa (rentabilidad) 
Así mismo de esta manera se realizó el análisis de la segunda variable los cuales fueron 
codificados y tabulados haciendo un estudio de una manera correcta. 
III. RESULTADOS
Tabla 1. 




La tabla 1, la empresa Grupo Textil SBS S.A.C muestra que el promedio = 2.05816, una 
mediana = 2.07400, moda =1.663, muestra un mínimo = 1.663, un máximo = 2.187, 
presentando un rango = 1.154 y para concluir una desviación estándar = 250176. 
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Tabla 2: 
Estadísticos descritivos de Prueba Acida. 
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Interpretación: 
La tabla 2, la empresa Grupo Textil SBS S.A.C muestra que el promedio =70650, una 
mediana =79250, moda = -988, muestra un mínimo = -988, un máximo = 1.203, 
presentando un rango = 2.191 y para concluir una desviación estándar = 489542. 
Tabla 3: 
Estadísticos descriptivos de Solvencia Patrimonial 
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Interpretación: 
La tabla 3, la empresa Grupo Textil SBS S.A.C muestra que el promedio =44273, una 
mediana =43900, moda = 415, muestra un mínimo = 190, un máximo = 576, presentando 
un rango = 386 y para concluir una desviación estándar = 075431. 
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Tabla 4: 
Estadísticos descriptivos del ROE. 
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Interpretación: 
La tabla 4, la empresa Grupo Textil SBS S.A.C muestra que el promedio =00163, una 
mediana =00300, moda =001, muestra un mínimo = -085, un máximo = 048, presentando 
un rango = 133 y para concluir una desviación estándar = 024487. 
Tabla 5: 




La tabla 5, la empresa Grupo Textil SBS S.A.C muestra que el promedio = - 01013, una 
mediana = - 00350, moda = -004, muestra un mínimo = -094, un máximo = 017, 
presentando un rango = 111 y para concluir una desviación estándar = 022345. 
Tabla 6: 




La tabla 6, la empresa Grupo Textil SBS S.A.C muestra que el promedio =00107, una 
mediana =00200, moda = 012, muestra un mínimo = -058, un máximo = 032, presentando 
un rango = 090 y para concluir una desviación estándar = 016762. 
Prueba de Hipótesis 
Prueba de Hipótesis: 
H0: El activo circulante no se relaciona con el ROE en la empresa Grupo Textil en el 
distrito de San Juan de Lurigancho SBS S.A.C en el distrito de San Juan de Lurigancho 
en la bolsa de valores lima periodo 2008-2018 
H1: El activo circulante se relaciona con el ROE en la empresa Grupo Textil en el 
distrito de San Juan de Lurigancho SBS S.A.C en el distrito de San Juan de Lurigancho 
en la bolsa de valores lima periodo 2008-2018 
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
P valor > 0.05 , se acepta la H0 
P Valor < 0.05, se rechaza la H0, Se acepta la H1 
Tabla 7: 
Interpretación: 
Dado que el valor de sig.(bilateral) = 082 >0.05, se acepta H0, el coeficiente de 
correlación de Spearman, muestra que existe correlación negativa entre el activo 
circulante y el ROE en la empresa Grupo Textil SBS S.A.C en el distrito de San Juan 
de Lurigancho en la bolsa de valores Lima periodo 2008-2018 
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Prueba de Hipótesis: 
H0: El activo circulante no se relaciona con el ROE en la empresa Grupo Textil en el 
distrito de San Juan de Lurigancho SBS S.A.C en el distrito de San Juan de Lurigancho 
en la bolsa de valores lima periodo 2008-2018 
H1: El activo circulante se relaciona con el ROE en la empresa Grupo Textil en el 
distrito de San Juan de Lurigancho SBS S.A.C en el distrito de San Juan de Lurigancho 
en la bolsa de valores lima periodo 2008-2018 
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
P valor > 0.05 , se acepta la H0 
P Valor < 0.05, se rechaza la H0, Se acepta la H1 
Tabla 8: 
Interpretación: 
Dado que el valor de sig.(bilateral) = 705 > 0.05, se acepta H0, el coeficiente de 
correlación de Spearman, muestra que existe correlación positiva entre el activo 
circulante y el ROI en la empresa Grupo Textil SBS S.A.C en el distrito de San Juan de 
Lurigancho en la bolsa de valores Lima periodo 2008-2018 
Prueba de Hipótesis: 
H0: El activo circulante se relaciona con el ROI en la empresa Grupo Textil en el 
distrito de San Juan de Lurigancho SBS S.A.C en el distrito de San Juan de Lurigancho 
en la bolsa de valores lima periodo 2008-2018 
H1: El activo circulante se relaciona con el ROI en la empresa Grupo Textil en el 
distrito de San Juan de Lurigancho SBS S.A.C en el distrito de San Juan de Lurigancho 
en la bolsa de valores lima periodo 2008-2018 
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
P valor > 0.05, se acepta la H0 
P Valor < 0.05, se rechaza la H0, Se acepta la H1 
Tabla 9: 
Interpretación: 
Dado que el valor de sig.(bilateral) = 089 >0.05, se acepta H0, el coeficiente de 
correlación de Spearman, muestra que existe correlación negativa entre el activo 
circulante y el ROA en la empresa Grupo Textil SBS S.A.C en el distrito de San Juan 
de Lurigancho en la bolsa de valores Lima periodo 2008-2018 
Prueba de Hipótesis: 
H0: El activo circulante no se relaciona con el ROA en la empresa Grupo Textil en el 
distrito de San Juan de Lurigancho SBS S.A.C en el distrito de San Juan de Lurigancho 
en la bolsa de valores lima periodo 2008-2018 
H1: El activo circulante se relaciona con el ROA en la empresa Grupo Textil en el 
distrito de San Juan de Lurigancho SBS S.A.C en el distrito de San Juan de Lurigancho 
en la bolsa de valores lima periodo 2008-2018 
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
P valor > 0.05, se acepta la H0 






Dado que el valor de sig.(bilateral) = 121 >0.05, se acepta H0, el coeficiente de 
correlación de Spearman, muestra que existe correlación positiva entre la prueba acida 
y el ROE en la empresa Grupo Textil SBS S.A.C en el distrito de San Juan de 
Lurigancho en la bolsa de valores Lima periodo 2008-2018 
Prueba de Hipótesis: 
H0: La prueba acida se relaciona con el ROE en la empresa Grupo Textil en el distrito 
de San Juan de Lurigancho SBS S.A.C en el distrito de San Juan de Lurigancho en la 
bolsa de valores lima periodo 2008-2018 
H1: La prueba acida se relaciona con el ROE en la empresa Grupo Textil en el distrito 
de San Juan de Lurigancho SBS S.A.C en el distrito de San Juan de Lurigancho en la 
bolsa de valores lima periodo 2008-2018 
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
P valor > 0.05 , se acepta la H0 
P Valor < 0.05, se rechaza la H0, Se acepta la H1 
Tabla 11: 
Interpretación: 
Dado que el valor de sig.(bilateral) = 472>0.05, se acepta H0, el coeficiente de 
correlación de Spearman, muestra que existe correlación positiva entre la prueba acida 
y el ROI en la empresa Grupo Textil SBS S.A.C en el distrito de San Juan de 
Lurigancho en la bolsa de valores Lima periodo 2008-2018 
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Prueba de Hipótesis: 
H0: La prueba acida se relaciona con el ROI en la empresa Grupo Textil en el distrito de 
San Juan de Lurigancho SBS S.A.C en el distrito de San Juan de Lurigancho en la 
bolsa de valores lima periodo 2008-2018 
H1: La prueba acida se relaciona con el ROE en la empresa Grupo Textil en el distrito 
de San Juan de Lurigancho SBS S.A.C en el distrito de San Juan de Lurigancho en la 
bolsa de valores lima periodo 2008-2018 
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
P valor > 0.05 , se acepta la H0 
P Valor < 0.05, se rechaza la H0, Se acepta la H1 
Tabla 12: 
Interpretación: 
Dado que el valor de sig.(bilateral) = 140 >0.05, se acepta H0, el coeficiente de 
correlación de Spearman, muestra que existe correlación positiva entre la prueba acida 
y el ROA en la empresa Grupo Textil SBS S.A.C en el distrito de San Juan de 
Lurigancho en la bolsa de valores Lima periodo 2008-2018 
Prueba de Hipótesis: 
H0: La prueba acida se relaciona con el ROA en la empresa Grupo Textil en el distrito 
de San Juan de Lurigancho SBS S.A.C en el distrito de San Juan de Lurigancho en la 
bolsa de valores lima periodo 2008-2018 
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H1: La prueba acida se relaciona con el ROA en la empresa Grupo Textil en el distrito 
de San Juan de Lurigancho SBS S.A.C en el distrito de San Juan de Lurigancho en la 
bolsa de valores lima periodo 2008-2018 
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
P valor > 0.05 , se acepta la H0 
P Valor < 0.05, se rechaza la H0, Se acepta la H1 
Tabla 13: 
Interpretación: 
Dado que el valor de sig.(bilateral) = 092 >0.05, se acepta H0, el coeficiente de 
correlación de Spearman, muestra que existe correlación positiva entre la solvencia 
patrimonial y el ROE en la empresa Grupo Textil SBS S.A.C en el distrito de San Juan 
de Lurigancho en la bolsa de valores Lima periodo 2008-2018 
Prueba de Hipótesis: 
H0: La Solvencia patrimonial se relaciona con el ROE en la empresa Grupo Textil en el 
distrito de San Juan de Lurigancho SBS S.A.C en el distrito de San Juan de Lurigancho 
en la bolsa de valores lima periodo 2008-2018 
H1: La Solvencia patrimonial se relaciona con el ROE en la empresa Grupo Textil en el 
distrito de San Juan de Lurigancho SBS S.A.C en el distrito de San Juan de Lurigancho 
en la bolsa de valores lima periodo 2008-2018 
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
P valor > 0.05 , se acepta la H0 




Dado que el valor de sig.(bilateral) = 795 >0.05, se acepta H0, el coeficiente de 
correlación de Spearman, muestra que existe correlación positiva entre la solvencia 
patrimonial y el ROE en la empresa Grupo Textil SBS S.A.C en el distrito de San Juan 
de Lurigancho en la bolsa de valores Lima periodo 2008-2018 
Prueba de Hipótesis: 
H0: La Solvencia patrimonial se relaciona con el ROE en la empresa Grupo Textil en el 
distrito de San Juan de Lurigancho SBS S.A.C en el distrito de San Juan de Lurigancho 
en la bolsa de valores lima periodo 2008-2018 
H1: La Solvencia patrimonial se relaciona con el ROE en la empresa Grupo Textil en el 
distrito de San Juan de Lurigancho SBS S.A.C en el distrito de San Juan de Lurigancho 
en la bolsa de valores lima periodo 2008-2018 
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
P valor > 0.05 , se acepta la H0 




Dado que el valor de sig.(bilateral) = 101 >0.05, se acepta H0, el coeficiente de 
correlación de Spearman, muestra que existe correlación positiva entre la solvencia 
patrimonial y el ROA en la empresa Grupo Textil SBS S.A.C en el distrito de San Juan 
de Lurigancho en la bolsa de valores Lima periodo 2008-2018 
Prueba de Hipótesis: 
H0: La Solvencia patrimonial se relaciona con el ROA en la empresa Grupo Textil en el 
distrito de San Juan de Lurigancho SBS S.A.C en el distrito de San Juan de Lurigancho 
en la bolsa de valores lima periodo 2008-2018 
H1: La Solvencia patrimonial se relaciona con el ROA en la empresa Grupo Textil en el 
distrito de San Juan de Lurigancho SBS S.A.C en el distrito de San Juan de Lurigancho 
en la bolsa de valores lima periodo 2008-2018 
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
P valor > 0.05 , se acepta la H0 
P Valor < 0.05, se rechaza la H0, Se acepta la H1 





La tabla 16, muestra la prueba de normalidad para 30 datos aplicados al financiamiento 
y rentabilidad, considerando que el número de datos es < 50, elegimos el estadígrafo 
Shapiro-Wilk , así mismo el valor (sig) = 200 y 019 respectivamente, de tal forma que 
no cuentan con una distribución normal y se aplicara el coeficiente de correlación Rho 





La tabla 17, muestra la prueba de normalidad para 30 datos aplicados al financiamiento 
y rentabilidad, considerando que el número de datos es < 50, elegimos el estadígrafo 
Shapiro-Wilk, así mismo el valor (sig) = 200 y 002 respectivamente, de tal forma que 
no cuentan con una distribución normal y se aplicara el coeficiente de correlación Rho 





La tabla 18, muestra la prueba de normalidad para 30 datos aplicados al financiamiento 
y rentabilidad, considerando que el número de datos es < 50, elegimos el estadígrafo 
Shapiro-Wilk , así mismo el valor (sig) = 200 y 011 respectivamente, de tal forma que 
no cuentan con una distribución normal y se aplicara el coeficiente de correlación Rho 




La tabla 19, muestra la prueba de normalidad para 30 datos aplicados al financiamiento 
y rentabilidad, considerando que el número de datos es < 50, elegimos el estadígrafo 
Shapiro-Wilk, así mismo el valor (sig) = 000 y 019 respectivamente, de tal forma que 
no cuentan con una distribución normal y se aplicara el coeficiente de correlación Rho 





La tabla 20, muestra la prueba de normalidad para 30 datos aplicados al financiamiento 
y rentabilidad, considerando que el número de datos es < 50, elegimos el estadígrafo 
Shapiro-Wilk, así mismo el valor (sig) = 000 y 002 respectivamente, de tal forma que 
no cuentan con una distribución normal y se aplicara el coeficiente de correlación Rho 




La tabla 21 muestra la prueba de normalidad para 30 datos aplicados al financiamiento 
y rentabilidad, considerando que el número de datos es < 50, elegimos el estadígrafo 
Shapiro-Wilk, así mismo el valor (sig) = 000 y 011 respectivamente, de tal forma que 
no cuentan con una distribución normal y se aplicara el coeficiente de correlación Rho 





La tabla 22, muestra la prueba de normalidad para 30 datos aplicados al financiamiento 
y rentabilidad, considerando que el número de datos es < 50, elegimos el estadígrafo 
Shapiro-Wilk, así mismo el valor (sig) = 001 y 019 respectivamente, de tal forma que 
no cuentan con una distribución normal y se aplicara el coeficiente de correlación Rho 





La tabla 23, muestra la prueba de normalidad para 30 datos aplicados al financiamiento 
y rentabilidad, considerando que el número de datos es < 50, elegimos el estadígrafo 
Shapiro-Wilk, así mismo el valor (sig) = 001 y 002 respectivamente, de tal forma que 
no cuentan con una distribución normal y se aplicara el coeficiente de correlación Rho 




La tabla 24, muestra la prueba de normalidad para 30 datos aplicados al financiamiento 
y rentabilidad, considerando que el número de datos es < 50, elegimos el estadígrafo 
Shapiro-Wilk, así mismo el valor (sig) = 001 y 011 respectivamente, de tal forma que 
no cuentan con una distribución normal y se aplicara el coeficiente de correlación Rho 
de Sperman, para realizar las pruebas de hipótesis.
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Discusión 
El presente trabajo de investigación tiene como título Financiamiento y rentabilidad de la 
empresa Textil en el distrito de San Juan de Lurigancho registrada en la Superintendencia 
del Mercado de Valores, periodo 2011-2018, se realizó el análisis con 30 datos de 8 años 
respectivamente en la compañía Grupo Textil 
Por parte del resultado obtenido en el presente estudio para la prueba de hipótesis 
especifica 2, según la tabla 7 que muestra un p valor = 082 >0.05 determinando que, si 
existe relación entre el activo circulante y el ROE, así mismo se muestra la correlación 
de Rho de Sperman = -0.323 débil e inversa, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Se concluyó que hay una relación entre el activo circulante y 
el ROE 
Por parte del resultado obtenido en el presente estudio para la prueba de hipótesis 
especifica 3, según la tabla 8 que muestra un valor p = 705 > 0.05 determinando que, si 
existe relación entre el activo circulante y el ROI, a su vez mostrando una correlación 
Rho de Sperman = 072 con una relación inversa y moderada, se procede a rechazar la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Por parte el resultado obtenido en el presente estudio para la prueba de hipótesis 
especifica 4, según la tabla 9 que muestra un valor p = 089 >0.05 determinando que, si 
existe una relación entre el activo circulante y el ROA, a su vez mostrando una correlacion 
de Rho de Sperman = - 316 con una relación inversa y débil, por ello se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
Así mismo en el resultado obtenido en la presente investigación para la prueba de 
hipótesis especifica 5, según la tabla 10 que evidencia un p valor = 121 >0.05 
determinando que si existe relación entre la prueba acida y el ROE, a su vez mostrando 
una correlación de Rho de Sperman= 289 evidenciando una relación directa y moderada, 
por ello se procede a rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Así mismo en el resultado obtenido en la actual investigación para la prueba de hipótesis 
especifica 6, según la tabla 11 que evidencia un p valor = 472 >0.05determinando que si 
existe relación entre la prueba acida y el ROI , a su vez mostrando una correlación de Rho 
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de Sperman= 472 evidenciando una relación directa y moderada, por ello se procede a 
rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Así mismo en el resultado obtenido en la actual investigación para la prueba de hipótesis 
especifica 7, según la tabla 12 que evidencia un p valor =140 >0.05determinando que si 
existe relación entre la prueba acida y el ROA, a su vez mostrando una correlación de 
Rho de Sperman= 276 evidenciando una relación moderada y directa, por ello se procede 
a rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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CONCLUSIÓN 
De acuerdo a los resultados procesados, a través de los análisis de 30 datas trimestrales 
de los estados financieros de la empresa Textil del periodo 2011-2018 se concluye que 
el planteamiento de las 9 hipótesis específicas que nos da los resultados necesarios para 
un análisis. 
Respecto a los resultados obtenidos los 4 primeros tienen relación de los indicadores 
utilizando en la organización Textil de cual se detalla en lo siguiente. 
Como objetivo específico, se concluye que el indicador es determinar el nivel de 
incidencia que existe entre las razones de solvencia o liquidez a corto plazo y la 
rentabilidad financiera en la empresa Textil en el distrito de San Juan de Lurigancho 
periodo 2011-2018. Nos indica que si tiene relación con el financiamiento y la 
rentabilidad financiera debido a que se evidencia un p valor < 0.05. 
En el segundo objetivo específico es de la siguiente manera, determinar el nivel de 
incidencia que existe entre las razones de solvencia o liquidez a corto plazo y la 
rentabilidad económica en la empresa Textil en el distrito de San Juan de Lurigancho 
periodo 2011-2018 se evidencia un p valor < 0.05. 
El tercer objetivo específico concluye que el indicador, determinar el nivel de incidencia 
que existe entre las razones de solvencia a largo plazo y la rentabilidad financiera en la 
empresa Textil en el distrito de San Juan de Lurigancho periodo 2011-2018 debido a que 
se evidencia un p valor < 0.05. 
El cuarto objetivo específico concluye que el indicador, determinar el nivel de incidencia 
que existe entre las razones de solvencia a largo plazo y rentabilidad económica en la 
empresa Textil en el distrito de San Juan de Lurigancho periodo 2011-2018. debido a que 
se evidencia un p valor < 0.05. 
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RECOMENDACIÓN 
Se recomienda a la empresa TEXTIL que no realice préstamos informales para cubrir sus 
necesidades a corto plazo de la empresa ya que este préstamo será con una mayor tasa de 
interés y esto afectara los resultados en la rentabilidad anual. 
Es recomendable que la empresa este al día con sus pagos correspondientes acorde de la 
ley para realizar prestamos formales de la entidad financiera a coto y lago plazo y este 
solo tendrá menos interés a diferencia de personas llamadas usureros. 
La rentabilidad de la empresa presento una variación en el año 2011 ya que su rentabilidad 
era negativa a causa de hacer préstamos indebidos de los trabajadores y otras personas 
cercanas, que no fueron utilizados para el rubro que estaba en necesidad para realizar 
compra de materia prima de la empresa. Este préstamo fue utilizado para gastos 
personales esto afecto a las deficiencias encontradas mediante un análisis de ratios 
financieros por un especialista profesional de contabilidad. Lo recomendado es que la 
organización tome una debida responsabilidad para que no ocurra de una manera 
consecutiva de lo que se observó en los estados financieros. 
Se recomienda a las organizaciones no realizar prestamos informales ya que esto ayudara 
a la empresa a que sean más responsables de sus actividades económicas y tengan una 
buena rentabilidad para el benéfico de la empresa y no estén adeudados por los préstamos 
que si influyen en los estados financieros de una manera resaltante que todos los de ese 
rubro si puedan darse cuenta lo que está pasando dentro de la organización. Lo más 
convenible para la empresa es hacer préstamos de las entidades financieras cumpliendo 
con los requisitos requeridos de la empresa y esto sea a largo plazo de acuerdo al ingreso 
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ANEXO 1: Matriz de Operacionalización 
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Matriz de consistencia 




















ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Activos Pasivos Corrientes 
Activos Corrientes Otros Pasivos Financieros 14,229 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,624 Cuentas por Pagar Comerciales 9,014 
Otros Activos Financieros 0 Otras Cuentas por Pagar 4,795 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 23,110 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 5,852 Provisiones 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 
Inventarios 35,449 Provisión por Beneficios a los Empleados 284 
Activos Biológicos 0 Otros Pasivos 0 
Activos por Impuestos a las Ganancias 300 
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en 
Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
28,322 
Gastos Pagados por Anticipado 274 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 
0 
Otros Activos 0 Total Pasivos Corrientes 28,322 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a 
los Propietarios 
66,609 Pasivos No Corrientes 0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 
356 Otros Pasivos Financieros 197 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como 
Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
0 Cuentas por Pagar Comerciales 0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como 
Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
356 Otras Cuentas por Pagar 0 
Total Activos Corrientes 66,965 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 
Activos No Corrientes 0 Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 16,107 
Otros Activos Financieros 0 Provisiones 0 
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 Otros Pasivos 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 Ingresos Diferidos (netos) 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Total Pasivos No Corrientes 16,304 
Activos Biológicos 0 Total Pasivos 44,626 
Propiedades de Inversión 0 Patrimonio 0 




Activos Intangibles (neto) 233 Primas de Emisión 0 
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 Acciones de Inversión 42,693 
Plusvalía 0 Acciones Propias en Cartera 0 
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Otros Activos 0 Otras Reservas de Capital 9,148 
Total Activos No Corrientes 103,16
0 
Resultados Acumulados 6,305 
TOTAL DE ACTIVOS 170,12
5 
Otras Reservas de Patrimonio -18,673
Total Patrimonio 125,499 
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ESTADO DE RESULTADOS 
Cuenta NOT
A 
Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo 
del 2011 
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 0 
Ventas Netas de Bienes 0 23,010 
Prestación de Servicios 0 0 
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias 0 23,010 
Costo de Ventas 0 -17,259
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 5,751 
Gastos de Ventas y Distribución 0 -2,377
Gastos de Administración 0 -1,319
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 
0 0 
Otros Ingresos Operativos 0 173 
Otros Gastos Operativos 0 -48
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 2,180 
Ingresos Financieros 0 61 
Gastos Financieros 0 -99
Diferencias de Cambio neto 0 -48
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos 
Contabilizados por el Método de la Participación 0 0 
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el 
Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor 
Razonable 
0 0 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 2,094 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 -606
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 1,488 




Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 1,488 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 
Básica por Acción Común en Operaciones Continuadas 0 0.012 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0.012 
Básica por Acción Común en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Común 0 0.012 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0.012 
Diluida por Acción Común en Operaciones Continuadas 0 0.012 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0.012 
Diluida por Acción Común en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 
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Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Común 0 0.012 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0.012 
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Específico del 01 de Enero al 31 de 
Marzo del 2011 
Específico del 01 de 
Enero al 31 de Marzo 
del 2010 
Acumulado del 01 




Acumulado del 01 




Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 1,48
8 
969 1,488 969 
Componentes de Otro Resultado Integral: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros 
Disponibles 











Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0 
























Participación en Otro Resultado Integral de Asociadas 0 0 0 0 0 
Superávit de Revaluación 0 0 0 0 0 
Otros Componentes de Resultado Integral 0 0 0 0 0 
Otro Resultado Integral antes de Impuestos 0 0 0 0 0 













Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la 
Venta 
0 0 0 0 0 
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0 
Ganancias de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 0 0 0 0 0 
























Superávit de Revaluación 0 0 0 0 0 
Otros Componentes de Resultado Integral 0 0 0 0 0 
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con 











Otros Resultado Integral 0 0 0 0 0 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Activos 0 Pasivos y Patrimonio 0 
Activos Corrientes 0 Pasivos Corrientes 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,392 Otros Pasivos Financieros 14,082 
Otros Activos Financieros 0 Cuentas por Pagar Comerciales 10,483 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 22,715 Otras Cuentas por Pagar 3,970 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 4,592 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Provisiones 0 
Inventarios 37,948 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 
Activos Biológicos 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 409 
Activos por Impuestos a las Ganancias 271 Otros Pasivos 0 
Gastos Pagados por Anticipado 510 
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en 
Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
28,944 
Otros Activos 0 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su 
Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 
68,428 Total Pasivos Corrientes 28,944 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos 
para la Venta 
356 Pasivos No Corrientes 0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos 
para Distribuir a los Propietarios 
0 Otros Pasivos Financieros 80 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos 
para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
356 Cuentas por Pagar Comerciales 0 
Total Activos Corrientes 68,784 Otras Cuentas por Pagar 0 
Activos No Corrientes 0 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 
Otros Activos Financieros 0 Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 15,950 
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación 0 Provisiones 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 Otros Pasivos 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Ingresos Diferidos (netos) 0 
Activos Biológicos 0 Total Pasivos No Corrientes 16,030 
Propiedades de Inversión 0 Total Pasivos 44,974 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 102,05
4 
Patrimonio 0 
Activos Intangibles (neto) 226 Capital Emitido 86,026 
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 Primas de Emisión 0 
Plusvalía 0 Acciones de Inversión 42,693 
Otros Activos 0 Acciones Propias en Cartera 0 
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Total Activos No Corrientes 102,28
0 
Otras Reservas de Capital 9,148 
TOTAL DE ACTIVOS 171,06
4 
Resultados Acumulados 6,839 
  Otras Reservas de Patrimonio -18,616 














Específico del 01 de Abril al 30 de Junio 
del 2011 
Específico 
del 01 de 




del 01 de 
Enero al 30 
de Junio del 
2011 
Acumulado 
del 01 de 
Enero al 30 
de Junio del 
2010 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 535 -41 2,02
3 
928 
Componentes de Otro Resultado Integral: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros 











Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0 


























Participación en Otro Resultado Integral de Asociadas 0 0 0 0 0 
Superávit de Revaluación 0 0 0 0 0 
Otros Componentes de Resultado Integral 0 0 0 0 0 
Otro Resultado Integral antes de Impuestos 0 0 0 0 0 
Impuesto a las Ganancias relacionado con 
Componentes de 
























Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0 
Ganancias de Inversiones en Instrumentos de 
Patrimonio 
0 0 0 0 0 


























Superávit de Revaluación 0 0 0 0 0 
Otros Componentes de Resultado Integral 0 0 0 0 0 
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con 













Otros Resultado Integral 0 0 0 0 0 















ESTADO DE RESULTADOS 
Cuenta NOT
A 
Específico del 01 de Abril al 30 de Junio 
del 2011 
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 0 
Ventas Netas de Bienes 0 19,632 
Prestación de Servicios 0 0 
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias 0 19,632 
Costo de Ventas 0 -15,787
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 3,845 
Gastos de Ventas y Distribución 0 -1,769
Gastos de Administración 0 -1,629
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al 
Costo Amortizado 0 0 
Otros Ingresos Operativos 0 478 
Otros Gastos Operativos 0 -208
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 717 
Ingresos Financieros 0 60 
Gastos Financieros 0 -150
Diferencias de Cambio neto 0 147 
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios 
Conjuntos 
Contabilizados por el Método de la Participación 
0 0 
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a 
Valor Razonable 
0 0 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 774 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 -239
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 535 




Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 535 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 
Básica por Acción Común en Operaciones Continuadas 0 0.004 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0.004 
Básica por Acción Común en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Común 0 0.004 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0.004 
Diluida por Acción Común en Operaciones Continuadas 0 0.004 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0.004 
Diluida por Acción Común en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Común 0 0.004 
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Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0.004 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Activos 0 Pasivos y Patrimonio 0 
Activos Corrientes 0 Pasivos Corrientes 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,956 Otros Pasivos Financieros 14,127 
Otros Activos Financieros 0 Cuentas por Pagar Comerciales 10,570 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 20,767 Otras Cuentas por Pagar 4,46
8 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 6,090 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Provisiones 0 
Inventarios 40,018 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 403 
Activos Biológicos 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 450 
Gastos Pagados por Anticipado 480 
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de 
Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 
30,018 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 
para Distribuir a los 
Propietarios 
69,311 Total Pasivos Corrientes 30,018 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 
356 Pasivos No Corrientes 0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
 
0 Otros Pasivos Financieros 0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como 
Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios 
356 Cuentas por Pagar Comerciales 0 
Total Activos Corrientes 69,667 Otras Cuentas por Pagar 0 
Activos No Corrientes 0 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 
Otros Activos Financieros 0 Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 15,764 
Activos Biológicos 0 Total Pasivos No Corrientes 15,764 
Propiedades de Inversión 0 Total Pasivos 45,782 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 102,034 Patrimonio 0 
Activos Intangibles (neto) 219 Capital Emitido 86,02
6 
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 Primas de Emisión 0 
Plusvalía 0 Acciones de Inversión 42,693 
Otros Activos 0 Acciones Propias en Cartera 0 





Otras Reservas de Patrimonio -18,559
Total Activos No Corrientes 102,253 Total Patrimonio 126,138 
TOTAL DE ACTIVOS 171,920 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 171,920 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Cuent
a 
NOTA Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre 
del 2011 
Específico del 01 de Julio al 30 
de Septiembre del 2010 
Acumulado del 01 




del 01 de 
Enero al 30 de 
Septiembre 
del 2010 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -9 -95 2,014 833 
Componentes de Otro Resultado Integral: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros 
Disponibles para la Venta 0 0 0 0 0 
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de 
Patrimonio 
0 0 0 0 0 
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones 
en el Extranjero 0 0 0 0 0 
Participación en Otro Resultado Integral de Asociadas 0 0 0 0 0 
Superávit de Revaluación 0 0 0 0 0 
Otros Componentes de Resultado Integral 0 0 0 0 0 
Otro Resultado Integral antes de Impuestos 0 0 0 0 0 
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes 
de Otro Resultado Integral 0 0 0 0 0 
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la 
Venta 
0 0 0 0 0 
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0 
Ganancias de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 0 0 0 0 0 
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones 
en el Extranjero 0 0 0 0 0 
Participación en la ganancia de Otro Resultado Integral de 
Asociadas 
0 0 0 0 0 
Superávit de Revaluación 0 0 0 0 0 
Otros Componentes de Resultado Integral 0 0 0 0 0 
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con 
Componentes de Otro Resultado Integral 0 0 0 0 0 
Otros Resultado Integral 0 0 0 0 0 
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a 
las Ganancias 0 -9 -95 2,014 833 
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ESTADO DE RESULTADOS 3er TRIMESTRE 
Cuenta NOT
A 
Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre 
del 2011 
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 0 
Ventas Netas de Bienes 0 20,522 
Prestación de Servicios 0 0 
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias 0 20,522 
Costo de Ventas 0 -17,074
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 3,448 
Gastos de Ventas y Distribución 0 -1,894
Gastos de Administración 0 -1,478




Otros Ingresos Operativos 0 208 
Otros Gastos Operativos 0 -331
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 -47
Ingresos Financieros 0 73 
Gastos Financieros 0 -120
Diferencias de Cambio neto 0 66 
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios 
Conjuntos 
Contabilizados por el Método de la Participación 
0 0 
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor 
Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros 
Reclasificados Medidos a 
Valor Razonable 
0 0 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 -28
87 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 19 
88 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -9
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias 
Procedente de Operaciones Discontinuadas 0 0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -9
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 
Básica por Acción Común en Operaciones Continuadas 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 
Básica por Acción Común en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Común 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 
Diluida por Acción Común en Operaciones Continuadas 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 
Diluida por Acción Común en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Común 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 4er TRIMESTRE 
Activos 0 Pasivos y Patrimonio 0 
Activos Corrientes 0 Pasivos Corrientes 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 487 Otros Pasivos Financieros 18,95
4 
Otros Activos Financieros 0 Cuentas por Pagar Comerciales 12,78
4 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 22,000 Otras Cuentas por Pagar 1,865 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 6,546 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Provisiones 0 
Inventarios 45,782 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 122 
Activos Biológicos 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 687 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 Otros Pasivos 0 
Gastos Pagados por Anticipado 205 
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos 
incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 
34,41
2 
Otros Activos 0 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su 
Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 
0 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos 
para la Venta o 
para Distribuir a los Propietarios 
75,020 Total Pasivos Corrientes 34,41
2 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
356 Pasivos No Corrientes 0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 
Disposición 
Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios 
0 Otros Pasivos Financieros 1,988 
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Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 
Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como 
Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
356 Cuentas por Pagar Comerciales 0 
Total Activos Corrientes 75,376 Otras Cuentas por Pagar 0 
Activos No Corrientes 0 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 
91 
Otros Activos Financieros 0 Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 15,893 
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la 
Participación 
0 Provisiones 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 Otros Pasivos 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Ingresos Diferidos (netos) 0 
Activos Biológicos 0 Total Pasivos No Corrientes 17,881 
Propiedades de Inversión 0 Total Pasivos 52,293 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 103,45
9 
Patrimonio 0 
Activos Intangibles (neto) 224 Capital Emitido 86,026 
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 Primas de Emisión 0 
Plusvalía 0 Acciones de Inversión 42,693 
Otros Activos 0 Acciones Propias en Cartera 0 
Total Activos No Corrientes 103,68
3 
Otras Reservas de Capital 9,564 
TOTAL DE ACTIVOS 179,05
9 
Resultados Acumulados 6,988 
Otras Reservas de Patrimonio -18,505
Total Patrimonio 126,766 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 179,059 
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ESTADO DE RESULTADOS 
Cuenta NOT
A 
Específico del 01 de Octubre al 
31 de 
Diciembre del 2011 
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 0 
Ventas Netas de Bienes 0 22,102 
Prestación de Servicios 0 0 
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias 0 22,102 
Costo de Ventas 0 -18,669
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 3,433 
Gastos de Ventas y Distribución 0 -1,603
Gastos de Administración 0 -1,852
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0 0 
Otros Ingresos Operativos 0 796 
Otros Gastos Operativos 0 -294
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 480 
Ingresos Financieros 0 68 
Gastos Financieros 0 -282
Diferencias de Cambio neto 0 143 
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos 
Contabilizados por 
el Método de la Participación 
0 0 
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el 
Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor 
Razonable 
0 0 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 409 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 -251
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 158 
93 
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de 
Operaciones Discontinuadas 0 0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 158 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 
Básica por Acción Común en Operaciones Continuadas 0 0.001 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0.001 
Básica por Acción Común en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Común 0 0.001 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0.001 
Diluida por Acción Común en Operaciones Continuadas 0 0.001 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0.001 
Diluida por Acción Común en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Común 0 0.001 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0.001 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Cuenta NOT
A 
Específico del 01 de Octubre al 31 
de Diciembre del 2011 
Específico del 01 
de Octubre al 31 
de Diciembre del 
2010 
Acumula
do del 01 
de 
Enero al 





do del 01 
de 
Enero al 




Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 158 407 2,172 1,240 
Componentes de Otro Resultado Integral: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 0 0 0 0 
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 0 0 0 0 0 
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 0 0 0 0 0 
Participación en Otro Resultado Integral de Asociadas 0 0 0 0 0 
Superávit de Revaluación 0 0 0 0 0 
Otros Componentes de Resultado Integral 0 0 0 0 0 
Otro Resultado Integral antes de Impuestos 0 0 0 0 0 
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral 0 0 0 0 0 
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 0 0 0 0 
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0 
Ganancias de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 0 0 0 0 0 
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 0 0 0 0 0 
Participación en la ganancia de Otro Resultado Integral de Asociadas 0 0 0 0 0 
Superávit de Revaluación 0 0 0 0 0 
Otros Componentes de Resultado Integral 0 0 0 0 0 
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro 
Resultado Integral 
0 0 0 0 0 
Otros Resultado Integral 0 0 0 0 0 




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Cuenta 31 del Marzo del 
2012 
Activos 0 Pasivos y Patrimonio 0 
Activos Corrientes 0 Pasivos Corrientes 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4,673 Otros Pasivos Financieros 17,71
6 
Otros Activos Financieros 0 Cuentas por Pagar Comerciales 11,68
6 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 19,562 Otras Cuentas por Pagar 4,569 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 6,528 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Provisiones 0 
Inventarios 43,905 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 197 
Activos Biológicos 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 687 
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 Otros Pasivos 0 
 
 




Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos 
incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados 









Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su 




Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la 











Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 
Disposición 




Pasivos No Corrientes 
 
0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir 









Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 
como Mantenidos 










Total Activos Corrientes 75,407 Otras Cuentas por Pagar 0 




Otros Activos Financieros 0 Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 26,788 








Cuentas por Cobrar Comerciales 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 Otros Pasivos 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Ingresos Diferidos (netos) 0 
Activos Biológicos 0 Total Pasivos No Corrientes 28,624 
Propiedades de Inversión 0 Total Pasivos 63,479 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 139,20
5 
Patrimonio 0 
Activos Intangibles (neto) 212 Capital Emitido 86,026 
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 Primas de Emisión 0 
Plusvalía 0 Acciones de Inversión 42,693 
Otros Activos 0 Acciones Propias en Cartera 0 
Total Activos No Corrientes 139,41
7 
Otras Reservas de Capital 9,775 
TOTAL DE ACTIVOS 214,82
4 
Resultados Acumulados 31,299 
  Otras Reservas de Patrimonio -18,448 
  Total Patrimonio 151,345 
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 214,824 
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ESTADO DE RESULTADOS 
Cuenta NOT
A 
Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo 
del 2012 
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 0 
Ventas Netas de Bienes 0 25,293 
Prestación de Servicios 0 0 
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias 0 25,293 
Costo de Ventas 0 -20,810 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 4,483 
Gastos de Ventas y Distribución 0 -2,052 
Gastos de Administración 0 -1,566 






Otros Ingresos Operativos 0 179 
Otros Gastos Operativos 0 -61 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 983 
Ingresos Financieros 0 49 
Gastos Financieros 0 -154 
Diferencias de Cambio neto 0 125 
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios 






Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos 







Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 1,003 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 -299 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 704 
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente 





Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 704 




Básica por Acción Común en Operaciones Continuadas 0 0.005 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
0 0.005 
Básica por Acción Común en Operaciones 
Discontinuadas 
0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Común 0 0.005 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0.005 
Diluida por Acción Común en Operaciones Continuadas 0 0.005 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Continuadas 
0 0.005 
Diluida por Acción Común en Operaciones 
Discontinuadas 
0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 
Discontinuadas 
0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Común 0 0.005 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0.005 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Cuenta NOT
A 
Específico del 01 de Enero 
al 31 
de Marzo del 2012 
Específico del 01 de Enero al 
31 de 
Marzo del 2011 
Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo 
del 2012 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 704 1,488 704 
Componentes de Otro Resultado Integral: 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles 









Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 
 





















Participación en Otro Resultado Integral de Asociadas 0 0 0 0 
Superávit de Revaluación 0 0 0 0 
Otros Componentes de Resultado Integral 0 0 0 0 
Otro Resultado Integral antes de Impuestos 0 0 0 0 
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes 




















Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 
Ganancias de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 0 0 0 0 
 





















Superávit de Revaluación 0 0 0 0 
Otros Componentes de Resultado Integral 0 0 0 0 
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con 









Otros Resultado Integral 0 0 0 0 
 














ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Cuenta 30 de Junio del 
2012 
Activos 0 Pasivos y Patrimonio 0 
Activos Corrientes 0 Pasivos Corrientes 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 138 Otros Pasivos Financieros 20,289 
Otros Activos Financieros 0 Cuentas por Pagar Comerciales 12,093 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 24,988 Otras Cuentas por Pagar 3,202 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 6,290 Cuentas por Pagar a Entidades 
Relacionadas 
0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Provisiones 0 
Inventarios 44,265 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 
Activos Biológicos 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 229 
Activos por Impuestos a las Ganancias 324 Otros Pasivos 0 
 
 





Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de 












Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 






Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 

















Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 











Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 














Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 























































Provisión por Beneficios a los Empleados 
 
0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 Otros Pasivos 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Ingresos Diferidos (netos) 0 
Activos Biológicos 0 Total Pasivos No Corrientes 28,396 
Propiedades de Inversión 0 Total Pasivos 64,209 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 137,96
5 
Patrimonio 0 
Activos Intangibles (neto) 200 Capital Emitido 86,026 
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 Primas de Emisión 0 
Plusvalía 0 Acciones de Inversión 42,693 
Otros Activos 0 Acciones Propias en Cartera 0 
  
Otras Reservas de Capital 9,775 
  
Resultados Acumulados 30,732 
  
Otras Reservas de Patrimonio -18,392 
Total Activos No Corrientes 138,16
5 
Total Patrimonio 150,834 
TOTAL DE ACTIVOS 215,04
3 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 215,043 
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ESTADO DE RESULTADOS 
Cuenta NOTA Específico del 01 de Abril al 30 de Junio 
del 2012 
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 0 
Ventas Netas de Bienes 0 23,183 
Prestación de Servicios 0 0 
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias 0 23,183 
Costo de Ventas 0 -20,470 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 2,713 
Gastos de Ventas y Distribución 0 -1,653 
Gastos de Administración 0 -1,629 
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos 
Financieros 





Otros Ingresos Operativos 0 135 
Otros Gastos Operativos 0 -130 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 -564 
Ingresos Financieros 0 72 
Gastos Financieros 0 -294 
Diferencias de Cambio neto 0 -5 
Participación en los Resultados Netos de 
Asociadas y Negocios Conjuntos 
Contabilizados por el Método 







Ganancias (Pérdidas) que surgen de la 
Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el 
Valor Justo de Activos Financieros 










Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 -791 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 224 









Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las 








Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -567 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 
























Ganancias (Pérdida) Básica por Acción 
Común 
0 -0.004 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción 
Inversión 
0 -0.004 
























Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción 
Común 
0 -0.004 











Específico del 01 de 
Abril al 30 de Junio 
del 2012 
Específico del 01 
de Abril al 30 de 
Junio del 
2011 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Junio 
del 2012 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Junio del 
2011 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -567 535 137 2,023 
Componentes de Otro Resultado Integral: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos 












Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en 











Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones 











Participación en Otro Resultado Integral de 
Asociadas 
0 0 0 0 0 
Superávit de Revaluación 0 0 0 0 0 
Otros Componentes de Resultado Integral 0 0 0 0 0 
Otro Resultado Integral antes de Impuestos 0 0 0 0 0 
Impuesto a las Ganancias relacionado con 












Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles 











Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0 
Ganancias de Inversiones en Instrumentos de 
Patrimonio 
0 0 0 0 0 
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones 











Participación en la ganancia de Otro Resultado 











Superávit de Revaluación 0 0 0 0 0 
Otros Componentes de Resultado Integral 0 0 0 0 0 
Suma de Impuestos a las Ganancias 












Otros Resultado Integral 0 0 0 0 0 
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Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto 













ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Cuenta 30 de Setiembre del 
2012 
Activos 0 Pasivos y Patrimonio 0 
Activos Corrientes 0 Pasivos Corrientes 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 209 Otros Pasivos Financieros 21,355 
Otros Activos Financieros 0 Cuentas por Pagar Comerciales 13,320 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 22,007 Otras Cuentas por Pagar 3,680 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 7,055 Cuentas por Pagar a Entidades 
Relacionadas 
0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Provisiones 0 
Inventarios 49,265 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 
Activos Biológicos 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 62 











Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 












Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 





Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 














Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 











Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 












Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 


















Activos No Corrientes 0 Cuentas por Pagar a Entidades 
Relacionadas 
0 












Cuentas por Cobrar Comerciales 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 Otros Pasivos 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Ingresos Diferidos (netos) 0 
Activos Biológicos 0 Total Pasivos No Corrientes 28,120 
Propiedades de Inversión 0 Total Pasivos 66,537 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 136,85
0 
Patrimonio 0 
Activos Intangibles (neto) 188 Capital Emitido 86,026 
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 Primas de Emisión 0 
Plusvalía 0 Acciones de Inversión 42,693 
Otros Activos 0 Acciones Propias en Cartera 0 
  
Otras Reservas de Capital 9,775 
  
Resultados Acumulados 30,385 
  
Otras Reservas de Patrimonio -18,336 
Total Activos No Corrientes 137,03
8 
Total Patrimonio 150,543 
TOTAL DE ACTIVOS 217,08
0 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 217,080 
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ESTADO DE RESULTADOS 
Cuenta NOTA Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre 
del 2012 
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 0 
Ventas Netas de Bienes 0 20,110 
Prestación de Servicios 0 0 
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias 0 20,110 
Costo de Ventas 0 -17,160 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 2,950 
Gastos de Ventas y Distribución 0 -1,775 
Gastos de Administración 0 -1,665 
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos 





Otros Ingresos Operativos 0 118 
Otros Gastos Operativos 0 -97 
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 -469 
Ingresos Financieros 0 93 
Gastos Financieros 0 -317 
Diferencias de Cambio neto 0 251 
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y 






Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor 
Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros 







Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 -442 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 95 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -347 
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias 





Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -347 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 




Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 -0.003 
Básica por Acción Común en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Común 0 -0.003 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 -0.003 
Diluida por Acción Común en Operaciones Continuadas 0 -0.003 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 -0.003 
Diluida por Acción Común en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Común 0 -0.003 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 -0.003 
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Específico del 01 de Julio al 30 
de Septiembre del 2012 
Específico del 01 de Julio al 30 
de Septiembre del 2011 
Acumulado del 01 de Enero 
al 30 de Septiembre del 
2012 
Acumulado del 01 




Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -347 -9 -210 2,014 
Componentes de Otro Resultado Integral: 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles 











Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0 
 

























Participación en Otro Resultado Integral de Asociadas 0 0 0 0 0 
Superávit de Revaluación 0 0 0 0 0 
Otros Componentes de Resultado Integral 0 0 0 0 0 
Otro Resultado Integral antes de Impuestos 0 0 0 0 0 
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes 
























Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0 
Ganancias de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 0 0 0 0 0 
 

























Superávit de Revaluación 0 0 0 0 0 
Otros Componentes de Resultado Integral 0 0 0 0 0 
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con 











Otros Resultado Integral 0 0 0 0 0 
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Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las 
Ganancias 
0 -347 -9 -210 2,014 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Cuenta 31 de Diciembre del 
2012 
Activos 0 Pasivos y Patrimonio 0 
Activos Corrientes 0 Pasivos Corrientes 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 875 Otros Pasivos Financieros 26,634 
Otros Activos Financieros 0 Cuentas por Pagar Comerciales 10,809 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 23,356 Otras Cuentas por Pagar 3,024 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 7,017 Cuentas por Pagar a Entidades 
Relacionadas 
0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Provisiones 0 
Inventarios 52,066 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 
Activos Biológicos 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 315 











Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 












Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 





Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 














Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 











Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 












Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 













Total Activos Corrientes 84,206 Otras Cuentas por Pagar 0 
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Cuentas por Cobrar Comerciales 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 Otros Pasivos 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Ingresos Diferidos (netos) 0 
Activos Biológicos 0 Total Pasivos No Corrientes 27,857 
Propiedades de Inversión 0 Total Pasivos 68,639 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 135,33
2 
Patrimonio 0 
Activos Intangibles (neto) 176 Capital Emitido 86,026 
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 Primas de Emisión 0 
Plusvalía 0 Acciones de Inversión 42,693 
Otros Activos 0 Acciones Propias en Cartera 0 
  
Otras Reservas de Capital 9,775 
  
Resultados Acumulados 16,789 
  
Otras Reservas de Patrimonio -4,208 




TOTAL DE ACTIVOS 219,71
4 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 219,71
4 
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ESTADO DE RESULTADOS 
Cuenta NOTA Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 
del 2012 
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 0 
Ventas Netas de Bienes 0 22,522 
Prestación de Servicios 0 0 
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias 0 22,522 
Costo de Ventas 0 -18,737
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 3,785 
Gastos de Ventas y Distribución 0 -2,246
Gastos de Administración 0 -1,918
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos 
al Costo Amortizado 0 0 
Otros Ingresos Operativos 0 1,474 
Otros Gastos Operativos 0 -642
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 453 
Ingresos Financieros 0 83 
Gastos Financieros 0 -333
Diferencias de Cambio neto 0 598 
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios 
Conjuntos Contabilizados por el Método de la 
Participación 
0 0 
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor 
Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros 
Reclasificados Medidos a 
Valor Razonable 
0 0 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 801 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 -403







Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias 





































































































Específico del 01 de Octubre al 31 
de Diciembre del 2012 
Específico del 01 de 




Acumulado del 01 de 
Enero al 31 de Diciembre 
del 2012 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 398 105 188 
Componentes de Otro Resultado Integral: 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles 









Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 
 





















Participación en Otro Resultado Integral de Asociadas 0 0 0 0 
Superávit de Revaluación 0 0 0 0 
Otros Componentes de Resultado Integral 0 0 0 0 
Otro Resultado Integral antes de Impuestos 0 0 0 0 
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes 




















Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 
Ganancias de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 0 0 0 0 
 





















Superávit de Revaluación 0 0 0 0 
Otros Componentes de Resultado Integral 0 0 0 0 
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con 









Otros Resultado Integral 0 0 0 0 
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Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las 
Ganancias 





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Cuenta 31 del Marzo del 
2013 
Activos 0 Pasivos y Patrimonio 0 
Activos Corrientes 0 Pasivos Corrientes 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,752 Otros Pasivos Financieros 20,99
7 
 


















Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 21,806 Otras Cuentas por Pagar 4,200 
 




Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 
 
0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Ingresos diferidos 0 
Anticipos 347 Provisión por Beneficios a los Empleados 0 
Inventarios 47,821 Otras provisiones 0 
Activos Biológicos 0 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 










Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 







Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 







Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos 






Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 












Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
















Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos 






















Activos No Corrientes 0 Cuentas por Pagar Comerciales 0 
Otros Activos Financieros 0 Otras Cuentas por Pagar 0 
 















Cuentas por Cobrar Comerciales 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 Otras provisiones 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Pasivos por impuestos diferidos 26,143 
Anticipos 0 Otros pasivos no financieros 0 
Activos Biológicos 0 Total Pasivos No Corrientes 27,743 
Propiedades de Inversión 356 Total Pasivos 63,207 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 133,84
1 
Patrimonio 0 
Activos intangibles distintos de la plusvalia 164 Capital Emitido 86,026 
Activos por impuestos diferidos 0 Primas de Emisión 0 
Plusvalía 0 Acciones de Inversión 42,693 
Otros Activos no financieros 0 Acciones Propias en Cartera 0 
  
Otras Reservas de Capital 9,794 
  
Resultados Acumulados 16,635 
  
Otras Reservas de Patrimonio -4,208 
Total Activos No Corrientes 134,36
1 
Total Patrimonio 150,940 
TOTAL DE ACTIVOS 214,14
7 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 214,147 
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ESTADO DE RESULTADOS 
Cuenta NOTA Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo 
del 2013 
Ingresos de actividades ordinarias 0 26,044 
Costo de Ventas 0 -21,977 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 4,067 
Gastos de Ventas y Distribución 0 -2,410 
Gastos de Administración 0 -1,589 
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos 





Otros Ingresos Operativos 0 334 
Otros Gastos Operativos 0 -109 
Otras ganancias (pérdidas) 0 0 
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 0 293 
Ingresos Financieros 0 92 
Gastos Financieros 0 -292 
Diferencias de Cambio neto 0 -267 






Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor 
Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros 







Diferencia entre el importe en libros de los activos 






Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 -174 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 -45 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -219 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 






Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -219 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0 0 
126 
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 -0.002
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0 -0.002
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 -0.002
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 -0.002
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 -0.002
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0 -0.002
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 -0.002
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 -0.002
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Específico del 01 de 
Enero al 31 de Marzo 
del 
2013 
Específico del 01 de Enero al 
31 de Marzo del 2012 
Acumulado del 01 de Enero al 
31 de Marzo del 2013 
Acumulado del 01 




Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -219 704 -219 704 
Componentes de Otro Resultado Integral: 0 0 0 0 0 
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0 
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor 
razonable 
0 0 0 0 0 
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 0 0 0 0 0 
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la 
venta 
0 0 0 0 0 
Superávit de Revaluación 0 0 0 0 0 
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos 0 0 0 0 0 
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el 











Otro Resultado Integral antes de Impuestos 0 0 0 0 0 
 












Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0 
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor 
razonable 
0 0 0 0 0 
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 0 0 0 0 0 
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la 
venta 
0 0 0 0 0 
Superávit de Revaluación 0 0 0 0 0 
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos 0 0 0 0 0 
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el 























Otros Resultado Integral 0 0 0 0 0 
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Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias 0 -219 704 -219 704 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Cuenta 30 de Junio del 
2013 
 
Activos 0 Pasivos y Patrimonio 0 
Activos Corrientes 0 Pasivos Corrientes 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3,207 Otros Pasivos Financieros 19,85
5 
 















Cuentas por Pagar Comerciales 
 
9,982 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 16,395 Otras Cuentas por Pagar 3,898 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 5,808 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Ingresos diferidos 0 
Anticipos 141 Provisión por Beneficios a los Empleados 0 
Inventarios 49,228 Otras provisiones 0 
Activos Biológicos 0 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 
Activos por Impuestos a las Ganancias 970 Otros Pasivos no financieros 0 
 
 




Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos 
incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 






Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos 
de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la 







Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos 






Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 













Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 














Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 
como Mantenidos 























Activos No Corrientes 0 Cuentas por Pagar Comerciales 0 
Otros Activos Financieros 0 Otras Cuentas por Pagar 0 
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y 
asociadas 
0 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por 
cobrar 
0 Ingresos Diferidos 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 Otras provisiones 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Pasivos por impuestos diferidos 26,032 
Anticipos 0 Otros pasivos no financieros 0 
Activos Biológicos 0 Total Pasivos No Corrientes 27,436 
Propiedades de Inversión 356 Total Pasivos 61,171 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 132,369 Patrimonio 0 
Activos intangibles distintos de la plusvalia 153 Capital Emitido 86,026 
Activos por impuestos diferidos 0 Primas de Emisión 0 
Plusvalía 0 Acciones de Inversión 42,693 
Otros Activos no financieros 0 Acciones Propias en Cartera 0 
Otras Reservas de Capital 9,794 
Resultados Acumulados 13,151 
Otras Reservas de Patrimonio -4,208
Total Activos No Corrientes 132,878 Total Patrimonio 147,456 
TOTAL DE ACTIVOS 208,627 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 208,627 
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ESTADO DE RESULTADOS 
Cuenta NOTA Específico del 01 de Abril al 30 de Junio 
del 2013 
Ingresos de actividades ordinarias 0 17,924 
Costo de Ventas 0 -16,242 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 1,682 
Gastos de Ventas y Distribución 0 -2,030 
Gastos de Administración 0 -1,651 
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos 





Otros Ingresos Operativos 0 315 
Otros Gastos Operativos 0 -285 
Otras ganancias (pérdidas) 0 0 
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 0 -1,969 
Ingresos Financieros 0 31 
Gastos Financieros 0 -332 
Diferencias de Cambio neto 0 -1,326 






Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor 
Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros 







Diferencia entre el importe en libros de los activos 






Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 -3,596 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 27 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -3,569 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 






Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -3,569 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 




Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 -0.028 
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0 -0.028 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 -0.028 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 -0.028 
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 -0.028 
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0 -0.028 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 -0.028 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 -0.028 
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Específico del 01 de 
Abril al 30 de Junio 
del 2013 
Específico del 01 de Abril 
al 30 de Junio del 
2012 
Acumulado del 01 de Enero 
al 30 de Junio del 2013 
Acumulado del 01 
de Enero al 30 de 
Junio del 
2012 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -3,569 -567 -3,788 137 
Componentes de Otro Resultado Integral: 0 0 0 0 0 
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0 
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero 0 0 0 0 0 












Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 0 0 0 0 0 
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para 
la venta 
0 0 0 0 0 
Superávit de Revaluación 0 0 0 0 0 
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos 0 0 0 0 0 
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios 











Otro Resultado Integral antes de Impuestos 0 0 0 0 0 
 












Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0 
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero 0 0 0 0 0 












Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 0 0 0 0 0 
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para 
la venta 
0 0 0 0 0 
Superávit de Revaluación 0 0 0 0 0 
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos 0 0 0 0 0 
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios 











Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes 











Otros Resultado Integral 0 0 0 0 0 
 















ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Cuenta 30 de Setiembre del 2013 
Activos 0 Pasivos y Patrimonio 0 
Activos Corrientes 0 Pasivos Corrientes 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 131 Otros Pasivos Financieros 20,52
5 
 


















Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 17,528 Otras Cuentas por Pagar 3,697 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 6,480 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Ingresos diferidos 0 
Anticipos 574 Provisión por Beneficios a los Empleados 0 
Inventarios 50,898 Otras provisiones 0 
Activos Biológicos 0 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 
Activos por Impuestos a las Ganancias 1,126 Otros Pasivos no financieros 0 
 
 





Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 






Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para 







Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 






Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 













Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir 














Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como 






















Activos No Corrientes 0 Cuentas por Pagar Comerciales 0 
Otros Activos Financieros 0 Otras Cuentas por Pagar 0 
 















Cuentas por Cobrar Comerciales 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 Otras provisiones 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Pasivos por impuestos diferidos 25,850 
Anticipos 0 Otros pasivos no financieros 0 
Activos Biológicos 0 Total Pasivos No Corrientes 27,057 
Propiedades de Inversión 356 Total Pasivos 61,614 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 131,58
3 
Patrimonio 0 
Activos intangibles distintos de la plusvalia 144 Capital Emitido 86,026 
Activos por impuestos diferidos 0 Primas de Emisión 0 
Plusvalía 0 Acciones de Inversión 42,693 
Otros Activos no financieros 0 Acciones Propias en Cartera 0 
  
Otras Reservas de Capital 9,794 
  
Resultados Acumulados 12,901 
  
Otras Reservas de Patrimonio -4,208 
Total Activos No Corrientes 132,08
3 
Total Patrimonio 147,206 
TOTAL DE ACTIVOS 208,82
0 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 208,820 
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ESTADO DE RESULTADOS 
Cuenta NOTA Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre 
del 2013 
Ingresos de actividades ordinarias 0 18,559 
Costo de Ventas 0 -15,190 
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 3,369 
Gastos de Ventas y Distribución 0 -1,906 
Gastos de Administración 0 -1,849 
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos 





Otros Ingresos Operativos 0 296 
Otros Gastos Operativos 0 -83 
Otras ganancias (pérdidas) 0 0 
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 0 -173 
Ingresos Financieros 0 137 
Gastos Financieros 0 -349 
Diferencias de Cambio neto 0 -45 






Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor 
Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros 







Diferencia entre el importe en libros de los activos 






Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 -430 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 97 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -333 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 






Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -333 
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 




Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 -0.003 
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0 -0.003 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 -0.003 
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 -0.003 
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 -0.003 
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0 -0.003 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 -0.003 
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 -0.003 
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Específico del 01 de Julio al 
30 de Septiembre del 
2013 
Específico del 01 de Julio 
al 30 de Septiembre del 
2012 
Acumulado del 01 de 
Enero al 30 de 
Septiembre del 2013 
Acumulado del 01 de 
Enero al 30 de 
Septiembre del 2012 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -333 -347 -4,121 -210 
Componentes de Otro Resultado Integral: 0 0 0 0 0 
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0 
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor 
razonable 
0 0 0 0 0 
 











Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la 
venta 
0 0 0 0 0 
Superávit de Revaluación 0 0 0 0 0 
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos 0 0 0 0 0 
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el 











Otro Resultado Integral antes de Impuestos 0 0 0 0 0 
 












Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0 
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero 0 0 0 0 0 
 












Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 0 0 0 0 0 
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la 
venta 
0 0 0 0 0 
Superávit de Revaluación 0 0 0 0 0 
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos 0 0 0 0 0 
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el 







































ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Cuenta 31 de Diciembre del 
2013 
Activos 0 Pasivos y Patrimonio 0 
Activos Corrientes 0 Pasivos Corrientes 0 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 938 Otros Pasivos Financieros 23,643 
Otros Activos Financieros 0 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar 
14,428 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por 
cobrar 
22,304 Cuentas por Pagar Comerciales 11,409 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 16,132 Otras Cuentas por Pagar 3,019 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 5,966 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Ingresos diferidos 0 
Anticipos 206 Provisión por Beneficios a los Empleados 0 
Inventarios 53,465 Otras provisiones 0 
Activos Biológicos 0 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 
Activos por Impuestos a las Ganancias 1,283 Otros Pasivos no financieros 0 
Otros Activos no financieros 0 
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 
38,071 
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 
para Distribuir a los 
Propietarios 
77,990 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta 0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0 Total Pasivos Corrientes 38,071 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0 Pasivos No Corrientes 0 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 
Distribuir a los Propietarios 
0 Otros Pasivos Financieros 1,911 
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Activos No Corrientes 0 Cuentas por Pagar Comerciales 0 
Otros Activos Financieros 0 Otras Cuentas por Pagar 0 
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y 
asociadas 
0 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por 
cobrar 
0 Ingresos Diferidos 0 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 0 
Otras Cuentas por Cobrar 0 Otras provisiones 0 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Pasivos por impuestos diferidos 25,481 
Anticipos 0 Otros pasivos no financieros 0 
Activos Biológicos 0 Total Pasivos No Corrientes 27,392 
Propiedades de Inversión 70 Total Pasivos 65,463 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 131,30
6 
Patrimonio 0 
Activos intangibles distintos de la plusvalia 136 Capital Emitido 86,026 
Activos por impuestos diferidos 0 Primas de Emisión 0 
Plusvalía 0 Acciones de Inversión 42,693 
Otros Activos no financieros 0 Acciones Propias en Cartera 0 
Otras Reservas de Capital 9,794 
Resultados Acumulados 4,925 
Otras Reservas de Patrimonio 601 




TOTAL DE ACTIVOS 209,50
2 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 209,50
2 
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ESTADO DE RESULTADOS 
Cuenta NOTA Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 
del 2013 
Ingresos de actividades ordinarias 0 18,485 
Costo de Ventas 0 -16,085
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 2,400 
Gastos de Ventas y Distribución 0 -3,425
Gastos de Administración 0 -1,925




Otros Ingresos Operativos 0 387 
Otros Gastos Operativos 0 -395
Otras ganancias (pérdidas) 0 0 
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 0 -7,966
Ingresos Financieros 0 65 
Gastos Financieros 0 -352
Diferencias de Cambio neto 0 -94
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y 
asociadas 
0 0 
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados 
Medidos a Valor 
Razonable 
0 0 
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el 
importe en libros del dividendo a pagar 0 0 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 -8,347
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 288 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 -8,059
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta 
del 
impuesto a las ganancias 
0 0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -8,059
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0 0 
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 -0.063
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0 -0.063
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 -0.063
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 -0.063
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0 0 
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 0 -0.063
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0 0 
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0 -0.063
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 -0.063
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 
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Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 -0.063
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Cuenta NOT
A 
Específico del 01 de 
Octubre al 31 de 
Diciembre del 2013 
Específico del 01 de 




Acumulado del 01 
de Enero al 31 
de 
Diciembre del 2013 
Acumulado del 01 de Enero 
al 31 de Diciembre del 
2012 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 -8,059 398 -12,180 188 
Componentes de Otro Resultado Integral: 0 0 0 0 0 
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0 
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor 
razonable 
0 0 0 0 0 
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 0 0 0 0 0 
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para 
la venta 
0 0 0 0 0 
Superávit de Revaluación 0 0 0 0 0 
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos 0 0 0 0 0 
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en 
el riesgo 
de crédito del pasivo 
0 0 0 0 0 
Otro Resultado Integral antes de Impuestos 0 0 0 0 0 
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado 
Integral 
0 0 0 0 0 
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0 
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero 0 0 0 0 0 
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor 
razonable 
0 0 0 0 0 
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 0 0 0 0 0 
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para 
la venta 
0 0 0 0 0 
Superávit de Revaluación 0 0 0 0 0 
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos 0 0 0 0 0 
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en 
el riesgo 
de crédito del pasivo 
0 0 0 0 0 
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro 
Resultado Integral 0 0 0 0 0 
Otros Resultado Integral 0 0 0 0 0 
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias 0 -8,059 398 -12,180 188 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
148 
Cuenta 31 de Diciembre del 2008 
Activo 0 Pasivo y Patrimonio 0 
Activo Corriente 0 Pasivo Corriente 0 
Efectivo y Equivalentes de efectivo 2,394 Sobregiros Bancarios 0 
Inversiones Financieras 0 Obligaciones Financieras 31,897 
- Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y
Pérdidas
0 Cuentas por Pagar Comerciales 5,138 
- Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto) 0 
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento 0 Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 390 
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados 0 Otras Cuentas por Pagar 8,032 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 29,793 Provisiones 0 
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 0 Pasivos mantenidos para la Venta 0 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 6,521 Total Pasivo Corriente 45,457 
Existencias (neto) 35,634 Pasivo No Corriente 0 
Activos Biológicos 0 Obligaciones Financieras 1,681 
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta 0 Cuentas por Pagar Comerciales 0 
Gastos Contratados por Anticipado 1,269 Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 0 
Otros Activos 0 Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 22,911 
Total Activo Corriente 75,611 Otras Cuentas por Pagar 0 
Activo No Corriente 0 Provisiones 0 
Inversiones Financieras 1,498 Ingresos Diferidos (netos) 0 
- Activos Financieros Disponibles para la Venta 1,498 Total Pasivo No Corriente 24,592 
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento 0 Total Pasivo 70,049 
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados 0 Patrimonio Neto 0 
- Inversiones al Método de Participación 0 Capital 86,026 
- Otras Inversiones Financieras 0 Acciones de Inversión 42,693 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 Capital Adicional 0 
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 0 Resultados no Realizados -22,377
Otras Cuentas por Cobrar 0 Reservas Legales 8,985 
Existencias (neto) 0 Otras Reservas 601 
Activos Biológicos 0 Resultados Acumulados 5,626 
Inversiones Inmobiliarias 0 Diferencias de Conversión 0 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 114,211 
Activos Intangibles (neto) 283 
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 0 
Crédito Mercantil 0 
Otros Activos 0 
Total Activo No Corriente 115,992 Total Patrimonio Neto 121,554 
TOTAL ACTIVO 191,603 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 191,603 




Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 
del 2008 
Ingresos Operacionales 0 0 
Ventas Netas (ingresos operacionales) 0 19,806 
Otros Ingresos Operacionales 0 0 
Total de Ingresos Brutos 0 19,806 
Costo de Ventas (Operacionales) 0 -15,508
Otros Costos Operacionales 0 0 
Total Costos Operacionales 0 -15,508
Utilidad Bruta 0 4,298 
Gastos de Ventas 0 -1,960
Gastos de Administración 0 -1,239
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 0 6 
Otros Ingresos 0 271 
Otros Gastos 0 -273
Utilidad Operativa 0 1,103 
Ingresos Financieros 0 -587
Gastos Financieros 0 -837
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas 
por el 
Método de Participación 
0 0 
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros 
Derivados 
0 0 
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la 
Renta 
0 -321
Participación de los trabajadores 0 42 
Impuesto a la Renta 0 113 
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas 0 -166
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación 0 0 
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 0 -166
Utilidad (Pérdida) por Acción 0 0 
Utilidad (pérdida) básica por acción común 0 -0.002
Utilidad (pérdida) básica por acción de inversión 0 -0.002
Utilidad (pérdida) diluida por acción común 0 -0.002
Utilidad (pérdida) diluida por acción de inversión 0 -0.002
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas 0 0 
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción Común 0 0 
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción de Inversión 0 0 
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común 0 0 
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción de Inversión 0 0 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Cuenta 30 de Setiembre del 
2008 
Activo 0 Pasivo y Patrimonio 0 
Activo Corriente 0 Pasivo Corriente 0 
Efectivo y Equivalentes de efectivo 2,421 Sobregiros Bancarios 0 
Inversiones Financieras 0 Obligaciones Financieras 29,710 
- Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y
Pérdidas
0 Cuentas por Pagar Comerciales 8,435 
- Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto) 0 
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento 0 Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 396 
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados 0 Otras Cuentas por Pagar 6,260 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 28,079 Provisiones 0 
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 0 Pasivos mantenidos para la Venta 0 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 6,425 Total Pasivo Corriente 44,801 
Existencias (neto) 36,996 Pasivo No Corriente 0 
Activos Biológicos 0 Obligaciones Financieras 927 
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta 0 Cuentas por Pagar Comerciales 0 
Gastos Contratados por Anticipado 1,077 Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 0 
Otros Activos 0 Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 23,287 
Total Activo Corriente 74,998 Otras Cuentas por Pagar 0 
Activo No Corriente 0 Provisiones 0 
Inversiones Financieras 1,498 Ingresos Diferidos (netos) 0 
- Activos Financieros Disponibles para la Venta 1,498 Total Pasivo No Corriente 24,214 
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento 0 Total Pasivo 69,015 
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados 0 Patrimonio Neto 0 
- Inversiones al Método de Participación 0 Capital 86,026 
- Otras Inversiones Financieras 0 Acciones de Inversión 42,693 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 Capital Adicional 0 
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 0 Resultados no Realizados -22,420
Otras Cuentas por Cobrar 0 Reservas Legales 8,985 
Existencias (neto) 0 Otras Reservas 506 
Activos Biológicos 0 Resultados Acumulados 5,792 
Inversiones Inmobiliarias 0 Diferencias de Conversión 0 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 113,818 
Activos Intangibles (neto) 283 
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 0 
Crédito Mercantil 0 
Otros Activos 0 
Total Activo No Corriente 115,599 Total Patrimonio Neto 121,58
2 
TOTAL ACTIVO 190,597 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 190,59
7 
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
Cuenta NOTA Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre 
del 2008 
Ingresos Operacionales 0 0 
Ventas Netas (ingresos operacionales) 0 17,361 
Otros Ingresos Operacionales 0 0 
Total de Ingresos Brutos 0 17,361 
Costo de Ventas (Operacionales) 0 -14,309
Otros Costos Operacionales 0 0 
Total Costos Operacionales 0 -14,309
Utilidad Bruta 0 3,052 
Gastos de Ventas 0 -1,517
Gastos de Administración 0 -1,263
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 0 0 
Otros Ingresos 0 110 
Otros Gastos 0 -187
Utilidad Operativa 0 195 
Ingresos Financieros 0 54 
Gastos Financieros 0 -912




Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados 0 0 
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta 0 -663
Participación de los trabajadores 0 81 
Impuesto a la Renta 0 221 
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas 0 -361
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación 0 0 
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 0 -361
Utilidad (Pérdida) por Acción 0 0 
Utilidad (pérdida) básica por acción común 0 -0.003
Utilidad (pérdida) básica por acción de inversión 0 -0.003
Utilidad (pérdida) diluida por acción común 0 -0.003
Utilidad (pérdida) diluida por acción de inversión 0 -0.003
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas 0 0 
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción Común 0 0 
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción de Inversión 0 0 
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común 0 0 
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción de Inversión 0 0 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Cuenta 30 de Junio del 2008 
Activo 0 Pasivo y Patrimonio 0 
Activo Corriente 0 Pasivo Corriente 0 
Efectivo y Equivalentes de efectivo 1,784 Sobregiros Bancarios 0 
Inversiones Financieras 0 Obligaciones Financieras 23,705 
- Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Pérdidas 0 Cuentas por Pagar Comerciales 13,432 
- Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto) 0 
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento 0 Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 226 
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados 0 Otras Cuentas por Pagar 4,687 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 28,933 Provisiones 0 
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 0 Pasivos mantenidos para la Venta 0 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 5,435 Total Pasivo Corriente 42,050 
Existencias (neto) 34,896 Pasivo No Corriente 0 
Activos Biológicos 0 Obligaciones Financieras 832 
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta 0 Cuentas por Pagar Comerciales 0 
Gastos Contratados por Anticipado 845 Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 0 
Otros Activos 0 Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 23,628 
Total Activo Corriente 71,893 Otras Cuentas por Pagar 0 
Activo No Corriente 0 Provisiones 0 
Inversiones Financieras 1,498 Ingresos Diferidos (netos) 0 
- Activos Financieros Disponibles para la Venta 1,498 Total Pasivo No Corriente 24,460 
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento 0 Total Pasivo 66,510 
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados 0 Patrimonio Neto 0 
- Inversiones al Método de Participación 0 Capital 86,026 
- Otras Inversiones Financieras 0 Acciones de Inversión 42,693 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 Capital Adicional 0 
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 0 Resultados no Realizados -22,524
Otras Cuentas por Cobrar 0 Reservas Legales 8,985 
Existencias (neto) 0 Otras Reservas 506 
Activos Biológicos 0 Resultados Acumulados 6,153 
Inversiones Inmobiliarias 0 Diferencias de Conversión 0 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 114,675 
Activos Intangibles (neto) 283 
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 0 
Crédito Mercantil 0 
Otros Activos 0 
Total Activo No Corriente 116,456 Total Patrimonio Neto 121,83
9 
TOTAL ACTIVO 188,349 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 188,34
9 
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
Cuenta NOTA Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 
2008 
Ingresos Operacionales 0 0 
Ventas Netas (ingresos operacionales) 0 24,702 
Otros Ingresos Operacionales 0 0 
Total de Ingresos Brutos 0 24,702 
Costo de Ventas (Operacionales) 0 -20,329
Otros Costos Operacionales 0 0 
Total Costos Operacionales 0 -20,329
Utilidad Bruta 0 4,373 
Gastos de Ventas 0 -1,729
Gastos de Administración 0 -1,389
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 0 0 
Otros Ingresos 0 103 
Otros Gastos 0 -122
Utilidad Operativa 0 1,236 
Ingresos Financieros 0 -285
Gastos Financieros 0 -506




Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados 0 0 
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta 0 445 
Participación de los trabajadores 0 -65
Impuesto a la Renta 0 -178
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas 0 202 
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación 0 0 
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 0 202 
Utilidad (Pérdida) por Acción 0 0 
Utilidad (pérdida) básica por acción común 0 0.002 
Utilidad (pérdida) básica por acción de inversión 0 0.002 
Utilidad (pérdida) diluida por acción común 0 0.002 
Utilidad (pérdida) diluida por acción de inversión 0 0.002 
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas 0 0 
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción Común 0 0 
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción de Inversión 0 0 
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común 0 0 





30 de Setiembre del 
2008 
Activo 0 Pasivo y Patrimonio 0 
Activo Corriente 0 Pasivo Corriente 0 
Efectivo y Equivalentes de efectivo 2,421 Sobregiros Bancarios 0 
Inversiones Financieras 0 Obligaciones Financieras 29,710 
- Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias
y
Pérdidas
0 Cuentas por Pagar Comerciales 8,435 
- Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto) 0 
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento 0 Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 396 
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados 0 Otras Cuentas por Pagar 6,260 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 28,079 Provisiones 0 
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 0 Pasivos mantenidos para la Venta 0 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 6,425 Total Pasivo Corriente 44,801 
Existencias (neto) 36,996 Pasivo No Corriente 0 
Activos Biológicos 0 Obligaciones Financieras 927 
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta 0 Cuentas por Pagar Comerciales 0 
Gastos Contratados por Anticipado 1,077 Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 0 
Otros Activos 0 Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 23,287 
Total Activo Corriente 74,998 Otras Cuentas por Pagar 0 
Activo No Corriente 0 Provisiones 0 
Inversiones Financieras 1,498 Ingresos Diferidos (netos) 0 
- Activos Financieros Disponibles para la Venta 1,498 Total Pasivo No Corriente 24,214 
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento 0 Total Pasivo 69,015 
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados 0 Patrimonio Neto 0 
- Inversiones al Método de Participación 0 Capital 86,026 
- Otras Inversiones Financieras 0 Acciones de Inversión 42,693 
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 Capital Adicional 0 
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 0 Resultados no Realizados -22,420
Otras Cuentas por Cobrar 0 Reservas Legales 8,985 
Existencias (neto) 0 Otras Reservas 506 
Activos Biológicos 0 Resultados Acumulados 5,792 
Inversiones Inmobiliarias 0 Diferencias de Conversión 0 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 113,818 
Activos Intangibles (neto) 283 
Total Activo No Corriente 115,599 Total Patrimonio Neto 121,582 
TOTAL ACTIVO 190,597 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 190,597 
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
Cuenta NOTA Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 
2008 
Ingresos Operacionales 0 0 
Ventas Netas (ingresos operacionales) 0 17,361 
Otros Ingresos Operacionales 0 0 
Total de Ingresos Brutos 0 17,361 
Costo de Ventas (Operacionales) 0 -14,309
Otros Costos Operacionales 0 0 
Total Costos Operacionales 0 -14,309
Utilidad Bruta 0 3,052 
Gastos de Ventas 0 -1,517
Gastos de Administración 0 -1,263
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 0 0 
Otros Ingresos 0 110 
Otros Gastos 0 -187
Utilidad Operativa 0 195 
Ingresos Financieros 0 54 
Gastos Financieros 0 -912




Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados 0 0 
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta 0 -663
Participación de los trabajadores 0 81 
Impuesto a la Renta 0 221 
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas 0 -361
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación 0 0 
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 0 -361
Utilidad (Pérdida) por Acción 0 0 
Utilidad (pérdida) básica por acción común 0 -0.003
Utilidad (pérdida) básica por acción de inversión 0 -0.003
Utilidad (pérdida) diluida por acción común 0 -0.003
Utilidad (pérdida) diluida por acción de inversión 0 -0.003
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas 0 0 
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción Común 0 0 
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción de Inversión 0 0 
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común 0 0 
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción de Inversión 0 0 
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